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La organización corporativa 
Bien puede afirmarse que el decreto-
jey publicado ayer en la Gaceta relativo 
a la organizac ión corporativa abre una 
etapa nueva en nuestra legislación social. 
Esa etapa es tará caracterizada por la exis-
tencia obligatoria de tantas Corporacio-
nes como clases de industrias, investidas 
del ca rác te r de instituciones de derecho 
público, y única y permanente represen-
tación cerca del Estado de las distintas 
ramas de la actividad profesional. 
Con plausible modestia no cree el le-
gislador perfecto el régimen corporativo 
que ha llevado a la Gace la . El decreto-ley 
^se lee en el p reámbulo—es sólo un pr i -
mer paso hacia ese ideal. Y añádese a 
continuación que la reforma se inspira 
en «las realidades vivas de nuestro pue-
blo). Ciertamente, las innovaciones radi-
cr'fs en materia social hechas bajo el 
imperio de programas abstractos y sin la 
consideración de las realidades comple-
jas a que han de amoldarse en la prác-
tica están irremisiblemente condenadas al 
fracaso. 
No es preciso que proclamemos nues-
tra más franca aprobac ión .de la idea car-
dinal del decreto-ley. El r ég imen corpo-
rativo es el ideal de la escuela social 
católica y figura en el p r o g r a m a r e cuan-
tas organizaciones de este género existen 
en España. Ayer mismo reiteraban los 
obreros católicos en una de las conclu-
siones del Congreso que acaban de ce-
lebrar su voto favorable a la organiza-
ción corporativa del trabajo. 
' Pero no sólo aplaudimos la tendencia 
do la. reforma, sino que hallamos en ésta 
otros motivos de elogio. En pr imer lu-
gar, la j e r a r q u í a de entidades establecida 
por el decreto-ley nos parece razonable 
y ajustada a las necesidades de la in-
dustria. Tres grados comprende la esca-
la de los organismos pari tarios: Primer 
grado. Comités locales e interlocales; se-
gundo grado. Comisiones mixtas, y ter-
cero'. Consejo de Corporación. Y como 
enlace entre los distintos Consejos de 
Corporación la. Comisión, delegada de las 
Corporaciones; 
I La composic ión de los organismos de 
lí» j e r a rqu í a del trabajo es otro de los 
extremos de la reforma dignos de ala-
banza. Son, desde luego, organismos pa-
ritarios, o sea de represen tac ión conjunta 
obrera y patronal. Pero lo más plausible 
en este punto es que, por regla general, 
la represen tac ión es de Asociaciones y 
no de individuos. La preferencia a favor 
de la r ep re sen t ac ión sindical tiende a es-
timular la s indicación, y hay que reco-
nocer que esa medida nos irá acercando 
si ideal de que no haya obreros n i pa-
tronos que no se hallen sindicados. 
El decrélo-ley consagra la l ibertad sin-
dical, negada en Italia por la ley de 3 de 
i b r i l úl l imo, que en su ar t ículo sexto ano 
..•'econoce más que una sola Asociación 
para cada categor ía dé patronos, traba-
jadores, de artistas o de especial istas». 
Responde, pues, el decreto del señor 
Aunós, en este punto, al pensamiento del 
catolicismo social, condensado en el co-
nocido principio «Sindicato libre y cor-
poración obl igator ia». 
.No aborda el decreto la inst i tución de 
la magistratura del trabajo. Huelga y 
lock-out segu i rán siendo hechos l íc i tos; 
poro es de esperar que a medida que el 
régimen corporativo se fortalezca, obre-
ros y patronos se sen t i rán inclinados a 
dir imir sus litigios más por fórmulas j u -
rídicas que por procedimientos de violen-
cia. 
La justicia nos obliga a seña la r un 
grave reparo en el' decreto-ley, tan grave, 
que de no ponérse le remedio p o d r á frus-
trar la misma reforma en lo que consti-
tuye su propia tendencia. Nos referimos 
al procedimiento que se establece para 
la elección de los vocales obreros y pa-
tronales de los organismos paritarios. 
Por virtud de ese procedimiento, las mi-
norías quedan sin rep resen tac ión posible 
en todos y cada uno de los organismos 
que integran las Corporaciones. No hay 
representación de minor ías en los Comi-
tés paritarios locales, y no existiendo tal 
representación en el primer grado del 
sistema, comoquiera que los vocales obre-
ros y patronos de esos Comités eligen 
los representantes de su clase en las 
Comisiones mixtas de trabajo y en el 
Consejo de Corporaciones, y los de estos 
últimos los de la Comisión delegada, es 
evidente que las m i n o r í a s . ca rece rán en 
absoluto de rep resen tac ión . De a q u í que 
reputemos enteramente ilusoria l a re-
presentación que se concede a la minor ía 
en el Consejo de la Corporac ión cuando 
su candidatura represente, por lo menos, 
el 20 por 100 de los patronos u obreros 
asociados. 
•^un supuesto que tal r ep resen tac ión 
fuera viable, no nos pa rece r í a justa en 
•a medida que se otorga. ¿ P o r q u é se 
adopta una rep resen tac ión fija e inaltera-
ble en vez de una rep resen tac ión propor-
cionada a la verdadera fuerza de las dis-
tintas candidaturas? 
No acertamos a comprender q u é ra-
zones se opondrán a que no se extienda 
a 'as elecciones para los organismos so-
ciales el principio de la represen tac ión 
Proporcional que el Gobierno ha llevado 
Chamberlain conferenciará 
con Briand y Poincaré 
o • 
E l minis tro británico quisiera que 
Briand se entrevistase con Mussolini 
Un periódico a l emán dice que Stresemann 
no i rá a Ginebra si no se suprime el con-
t r o l interaliado 
! Ü 
LONDRES, 27.—De procedencia autoriza-
da se dice que Chamberlain vería con gus-
to que se llevara a cabo una entrevisia 
entre Briand y Mussoünn í ; pero es in-
exacto que el ministro de Negocios Extran-
jeros inglés haya tratado .de prepararla. 
El jueves próximo,, cuando el ministro 
de Negocios Extranjeros británico pase 
por Par ís , de paso para Ginebra, celebra-
r á una entrevista con Poincaré y Briand. 
La formación del bloque de las cuatro 
grandes potencias firmantes del pació de 
Locarno preconizada por Chamberlain ha 
parece que sea de fácil realización. En-
tre las cuatro potencias en cuestión exis-
ten diferencias de más o menos fondo, que 
necesitan de un arreglo previo antes de 
que pueda llegarse a la constitución del 
bloque. 
Se espera que en la p róx ima reunión de 
Ginebra los prohombres políticos de las po-
tencias conversarán en torno a este asunto 
y que se l legará a una solución favora-
ble. 
I T A L I A Y A L E M A N I A 
PARIS, 27. — Comunican al periódico 
L ' E c h o de Pa r í s que el embajador de Ita-
l i a en Berlín está desarrollando en la ac-
tualidad una actividad notable en la pro-
secución y ampliación do las negociaciones 
ha tiempo emprendidas para la firma de 
un Tratado de arbitraje entre Italia y Ale-
mania. ( 
Dicho embajador está ahora en conver. 
saciones con el ministerio a lemán de Nego-
cios Extranjeros para conseguir la acep-
tación por el Gobierno del Reich de cienos 
puntos de vista italianos y en los círculos 
políticos y diplomáticos se espera que este 
Tratado venga a ser una especie de Lo-
carno italogermano. 
DECLARACIONES DE STRESEMANN 
BERLIN, 27.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Stresemann, al informar hoy 
anto la Comisión del ramo, del Reichstag, 
ha declarado que es inexacta la infor-
mación publicada por algunos periódicos 
franceses, según la cual, Briand, al reci-
b i r al embajador de Alemania en Par ís , 
no le había disimulado (,je no podía acep-
tar ninguna de las tesis sustentadas por 
Stresemann en el úl t imo discurso que pro-
nunció en el Reichstag. 
—La Deutsche A l l g e m e í n e Zeitung con-
sidera falsas las informaciones que publi-
can algunos periódicos franceses, según 
las cuales M. Briand ha declarado en 
la Comisión de asuntos extranjeros, que 
no se hab ía tratado en Thoiry de una eva-
cuación anticipada de la ori l la izquierda 
del Rhin. Tales informaciones contradicen 
las propias palabras de M. Briand, así 
como la acitud que tomó una gran par-
te de la Prensa francesa a raíz de las ne-
gociaciones de Thoiry. 
«El Gobierno francés—añade el periódi-
co—no ha desmentido hasta ahora estos 
rumores. Sin duda ello obedece a que las 
sesiones de la Comisión de asuntos ex-
tranjeros son secretas, y el Gobierno fran-
cés no tiene la costumbre de rectificar los 
comentarlos de Presa relativos a estas se-
sionen.» 
¿UNA AMENAZA? 
BERLIN, 27.—Después del discurso de 
Stresemann en el Reichstag reclamando la 
supresión del control mili tar interaliado, 
el diputado populista Ven Rehinhaben ha 
escrito un art ículo en la Taeglische Runda-
chau que es objeto de grandes comenta-
rios. 
Este articulista. ínt imo amigo del minis-
tro de Negocios Extranjeros, da a enten-
der que si Alemania no obtiene las satis-
facciones que pide, M. Stresemann no i rá 
personalmente al Consejo de la Sociedad 
de Naciones próximo a celebrarse en Gi-
nebra y se es tudiará «si hay otros medios 
de poner fin a este estado de cosas». 
V A N D E R V E L D E A GINEBRA 
BRUSELAS, 27.—M. Vandervelde minis-
tro de Negocios Extranjeros, es tará en Gi-
nebra el 6 de diciembre para representar 
a Bélgica en la reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
En esa ocasión tendrá oportunidad do 
conferenciar con M. Briand y Mr. Cham-
berlain sobro diversas cuestiones, especial-
mente el desarme de Alemania. 
L A CONFERENCIA DE EMBAJADORES 
PARIS, 27.—La Conferencia de embaja-
dores en sesión, celebrada esta m a ñ a n a , 
estudió varios informes concernientes al es-
tado en que se hallan las cuestiones rela-
cionadas con el desarme, que se encuentran 
todavía en suspenso, y cuyo estudio va a 
continuar inspirado en el deseo de acti-
var la solución de los mismos. 
E l m a r t e s t e r m i n a r á e l 
C o n c i l i o p o r t u g u é s 
A las funciones religiosas asiste el ele-
mento oficial y millares de personas 
LISBOA, 26 (a las 18,30. Recibido el 27.) 
Hoy se ha celebrado en la Catedral de 
Lisboa el segundo pontifical del Concilio 
plenario; era en sufragio del alma de los 
Prelados fallecidos. Ofició el Arzobispo de 
Braga; predicó el Arzobispo de Evora, ha-
ciendo un magnífico panegír ico de los Pre-
lados fallecidos, y dió la absolución el Pa-
triarca de Lisboa, que, conforme a sus pre-
rrogativas, vest ía capa pluvia l roja. 
La ceremonia resu l tó solemnísima por la 
asistencia de todos los Prelados portugue-
ses, muchís imos sacerdotes y más de 2.000 
seglares. 
Alternaron en el canto los alumnos del 
Seminario i r landés de San Pedro y San Pa-
blo y los coros de la Catedral. 
Después del pontifical se cantó el &Extra 
omnes» y prosiguió la sesión secreta del 
Concilio. Por la tarde se reunieron todos 
los párrocos de Lisboa, t ambién en sesión 
secreta.—Córrela Marques. 
L A TERCERA SESION 
LISBOA, 27.—Continúan con la misma 
solemnidad que en días anteriores las fun-
ciones religiosas que acompañan a las se-
siones del Concilio plenario por tugués . 
Hoy, a las nueve, se celebró el pontifical, 
oficiando el Arzobispo de Evora. 
Predicó el Obispo de Oporto, sobre el 
tema «Ecce Mater tua». Diser tó largamen-
te sobre la vida de la San t í s ima Virgen. 
Patrona de Portugal, exhortando a todos 
los fieles, especialmente a todas las muje-
res portuguesas, a tomarla como guía y 
modelo. 
A las fiestas asistieron representantes de 
las colectividades católicas del país y del 
elemento oficial, así como millares de per-
sonas. 
Terminada la fiesta, volvió a reunirse el 
Concilio en sesión secreta. Se cree que el 
martes se ce lebrará la ú l t i m a sesión.—Có-
rrela Marques. 
Mejora la situación en Grecia 
Mstaxas, partidario de la Unión 
Nacional 
—o— 
ATENAS, 27.—La situación polít ica pare-
ce estarse aclarando y caminar hacia un 
desenlace satisfactorio. Ello se debe pr in-
cipalmente a la actitud de Metaxas, que 
se muestra resueltamente decidido a apo-
yar la formación de un Gabinete de unión 
nacional para llegar a una ráp ida solución 
de las cuestiones vítales del pa í s . 
B a s e s p a r a u n a l e y d e 
e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a 
Clausura de la Asamblea de la Con-
federación del übro 
—o— • 
ZARAGOZA, 27.—Se celebró la ú l t ima 
sesión le la Asamblea de la Confederación 
Hidrológica del Ebro. 
E l señor Rocasolano dió cuenta de que 
tres síndicos y el presidente de la Comi-
sión legislativa, que hab ían mostrado de-
seos de dejar el cargo, están dispuestos a 
continuar en sus puestos. Se otorgó un 
voto de gracias a esta Comisión legisla-
tiva. 
Saludó el señor Rocasolano a los. avia-
dores Ruiz de Alda, Loriga, Agui r re y A n -
saldo, que ocupaban una tr ibuna pública, 
y que fueron a Zaragoza para tratar con 
la Confederación de la realización de al-
gunos trabajos topográficos. 
El señor Sancho Izquierdo leyó el dic-
tamen proponiendo la aprobación del re-
glamento de canales. 
Fueron aprobadas las bases para la for-
mación de la ley de expropiación forzosa. 
También fué aprobado el presupuesto para 
el año 1927. 
El señor Rocasolano dió fin a la Asam-
blea con un discurso, enalteciendo la la-
bor de ésta. 
A cont inuación se cursó el siguiente te-
legrama al ministro de Fomento: «Al ter-
minar felizmente los trabajos de esta nue-
va Asamblea, los asambleístas, complacidos, 
saludan a vuecencia, cuyas laudables i n i -
ciativas han-permitido la const i tución, el 
afianzamiento y el progresivo desarrollo 
de esta inst i tución, que ha satisfecho los 
anhelos del país para bien de España.» 
Dos transatlánticos italianos 
andarán 80 kms. por hora 
El «Rex> y el «Dux> desplazarán 
45.000 toneladas y costarán 200 
millones cada uno 
—o— 
( R A D I O G R A M A ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 27.—Dentro de pocas semanas se 
pondrá la quilla de los dos grandes trans-
atlánticos italianos, que, utilizando un nue-
vo procedimiento, tendrán una velocidad 
de 80 kilómetros (47 millas) por hora. 
Los barcos se l l amarán Rex y Dux, des-
plazarán 45.000 toneladas, tendrán una cla-
se única y emplearán unos cuatro días en 
el viaje de Italia a América del Norte y sie-
le días de Italia a América del Sur. Cos-
tará cada -uno de ellos 200 millones de 
liras. 
Se espera que los barcos estén termina-
dos dentro, de diez y ocho meses.—E. D . 
L a r e g u l a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s 
-rao-
Una real orden, publicada en la Gaceta 
de M a d r i d el 5 del presente mes, pres-
cribe que s e r á necesaria la autor ización 
de un Comité', que ai efecto se crea, para 
el cstablecimienlo de nuevas industrias 
y la ampl iac ión o el traslado de las ins-
talaciones industriales existentes. 
Mírese como se quiera tal precepto, no 
se puede desconocer que él constituye 
una traba. En to rpece rá m á s o meriefé la 
acción de las iniciativas privadas y l i -
m i t a r á m á s o menos la concurrencia in-
dustrial interior, según sean las normas 
mativamente resuelve la real orden, y lo 
explica diciendo: «Se plantean entonces 
(cuando se han establecido sin autoriza-
ción (ales industrias) problemas arance-
larios, de auxilios directos y de paro for-
zoso, a los que el Estado no puede, ser 
indiferente, correspondiendo al Poder pú-
blico realizar, por tanto, la preinterven-
ción oficial para evitar estos males, es-
timando preferible en lodo, momento pre-
venir que remediar .» 
Y he ah í por qué , si eslimamos conse-
ouentc, lógica, recti l ínea la actitud de 
de conducta y de criterio que el Comité | los liberales clásicos al enfrentarse cen-
í e s . 
l^s e: ecciones municipales y provincia-
Combatimos el procedimiento electivo 
nucvos organismos paritarios, ante 
joao y sobre todo en nombre de la jas-
icia pero también , como indicamos más 
r J , ' lo cornbalimos porque estamos 
ñ n V A de qne puedc comprometer la 
d i > , elevada de toda la reforma.- El 
uecreto-ley, al privar a las minor ías de 
l uestes en los organismos paritarios, be-
eucia exclusivamente a las organizacio-
ges socahstas que en el campo obrero 
adn , mayoría ' con i l a c i ó n n 
obror . Y laVes l^es organizaciones 
bl im v i PUec,en conriar el Poder pú-
P de ' a luchal^!6" ^ los 
kal^V ni ^ 6 Clases' los I " 6 profesan 
i c J L f n ^ J S u c c i ó n , los agen-
¿ o n u n u a al final de la 2.» coíumna.) 
Sublevación en dos Estados 
brasileños 
Parece que las tropas del Gobierno han 
sufrido una derrota 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 27.—Un comunicado 
oficial, aunque no da detalles, reconoce 
la existencia de un movimiento revolucio-
nario en los Estados de P a r a n á y Santa 
Catharina, añadiendo que las tropas gu-
bernamentales han derrotado a varios cen-
tenares de rebeldes, los cuales siguen 
siendo dueños de Guarapuava, en cuya 
región son sometidos al pago de fuertes 
tributos los comerciantes y hacendados 
por parte de los insurrectos. 
UNA DERROTA D E L GOBIERNO 
MONTEVIDEO, 27.—Según noticias que 
se reciben de la frontera brasileña, los 
rebeldes han tenido un encuentro con las 
tropás gubernamentales cerca de Bella 
Vista (Estado de Río Grande do Sul), que-
dando los primeros dueños del campo des-
pués de haber hecho prisionero al coman-
dante de las tropas gubernamentales bra-
sileñas. 
Se anuncia que el Gobierno brasi leño 
ha ordenado que salgan tropas de refuer-
zo para dominar la rebelión. 
tes de la gran obra pacificadora y cons-
tructiva que persigue el Gobierno con su 
decreto? 
Pues si no se modifica el procedimiento 
electoral, los insl rumen los del orden fun-
dado en la justicia que persigue el Go-
bierno con ei decrelo-ley que comentamos 
no van a ser otros, por la clase trabaja-
dora, que los obreros socialistas... 
observe al despachar los expedientes; en 
todos los casos, por m í n i m a y ligera que 
de hecho resulte, la traba exis t i rá . 
¿Se halla justificada? 
El liberalismo clásico rechaza, por prin-
cipio, esta como cualquiera otra forma 
de in te rvenc ión por el Estado en el ré-
gimen de las economías privadas. Pro-
clama las excelencias de la libertad ab-
soluta en la iniciativa y el desenvolvi-
miento de estas actividades: espí r i tu aler-
ta, animador y vivificador; oportunidad 
y rapidez en la acción; dinamismo pro-
gresivo en la competencia; selección de 
los mejores: prosperidad general. 
Por el contrario, con el intervencionis-
mo sobrevienen todos los males: retar-
dos, paralizaciones, anquilosamiento, mo-
nopolios de hecho, encarecimiento de los 
productos; ca re s t í a general de la vida. 
Descendiendo de la general ización al 
caso particular presente, la crí t ica en 
contra de la nueva disposición legal ha 
argumentado a base de los mismos su-
puestos. 
No es cosa de replantear, en sus tér-
minos generales, la viola cuesti.'n doc-
tr inal , perfectamente di1 ' 'ada en la teo-
r í a y en la práct ica . Hay que reducirse 
a examinar las razones concretas que se 
alegan en pro y en contra de la reso-
lución dictada por él Gobierno. 
La real orden fundamenta en su 
p r e á m b u l o la autor ización prescrita, por 
ser frecuentes los casos de nuevas in-
dustrias y de ampliaciones de las insta-
laciones productoras, que no pueden sub-
sistir sin la protección especial del Esta-
do, ya porque e s t án mal plantadas, ya 
porque su producción potencial excede 
de las capacidades del consumo con que 
cuentan, y a porque se promueve entre 
las mismas industrias una competencia 
que, si tiene lugar en condiciones pare-
jas, las a r ru ina lentamente a todas ellas, 
y si en condiciones desiguales por la 
superioridad que bien pudiera ser sola-
mente circunstancial, de alguna de las 
empresas rivales, an iqu i la r ía a las que 
entre é s t a s resulten así vencidas. Y el 
Estado se ve. en tales casos, ((Obligado 
a intervenir en la resolución de los pro-
blemas derivados de semejantes situa-
ciones con medidas de defensa de inte-
reses establecidos, cuyo abandono ser ía 
sensible por cuanto representa de capi-
tal, técnica y mano de obra)». 
Las Empresas privadas, a su vez, se 
acogen a las leyes de protección que con-
ceden auxilios del Estado a las indus-
tr ias que tienen la condición de nuevas, 
do insuficientes o de exportadoras. , 
A p r é s coup, como dicen los franceses, 
las empresas industriales se presentan al 
Gobierno solicitando la in tervención pro-
lectora. ¿ P o r qué no antes recabando la 
autor izac ión para o>lablecer sus nuevas 
olantas e instalaciones? Es lo que afir-
Ira la exigencia de la autor ización como 
contra toda intervención del Estado, aun 
la que favorece en cualquier forma a las 
mismas industrias, ya no podemos apre-
ciar del mismo modo la oposición que ha-
cen otros elementos empleando los argu-
mentos propios del liberalismo integral, 
sin perjuicio de utilizar, cuando les con-
viene, los contrarios, es decir, los del 
sistema intervencionista en cuanto éste 
les ofrece protecc ión y favor. Hay en ello 
una incoherencia de principios, de doc-
trina y de conducta con la que nu pode-
mos conformarnos. Quien quiera (para 
su industria) la protección del Estado en 
forma concreta y específica, debe some-
terse a los prerrequisitos que el mismo 
Estado ordene en un plan racional para 
la salvaguardia de todos los intereses 
nacionales, así de la industria como de 
la colectividad total. 
Actividad libre y fruct í fera; pero cuan-
do no se logra, que el Estado la ende-
rece a costa de todos: muy cómodo para 
los favorecidos: muy tonto para los de-
más. 
Pero n i siquiera para los que aceptan 
la responsabilidad de su ges t ión sin pre-
tender endosarla, en caso de pérd idas , 
al Estado, desca r t a r í amos por completo 
cierta intervención oficial, cierta, vigilan-
cia, cierto control. 
El capital nacional es siempre de cuan-
tía limitada, y la necesidad nacional de 
sus servicios es casi siempre ilimitado. 
El acierto en sus empleos es, por consi-
guiente, interesante para todos. Del acier-
to, que se traduce en la r ep roducc ión 
au tomát ica y en el incremento de la masa 
del capital y en el reparto de dividendos 
e intereses, depende la prosperidad co-
lectiva. 
Importa, pues, de un modo trascenden-
tal rodear a sus empleos o inversiones de 
las mayores garan t ías de acierto. 
En principio, por tanto, admitimos que 
un organismo oficial, superior a las ac-
tividades privadas que se ponen en juego 
y qne quieren un juego completamente 
libre, intervenga para regularlas. 
Admitido y salvado así el pr incipio in-
tervencionista, no recataremos nuestros 
reparos a la real orden tan discutida. 
Ramón DE OLASCOAGA 
B a j a e l p a n e n P a r í s 
PARIS, 27.—En su reunión semanal de 
hoy, la Comisión de las harinas ha decidi-
do que, a partir del 2 de diciembre, el pan 
baje en el Departamento del Sena de 2 fin 
a 2,45 el kilo. 
c o m b a t e la n e u r a s t e n i a 
M i t i n e n V a l e n c i a p o r l o s 
c a t ó l i c o s d e M é j i c o 
Función religiosa en Coruña 
VALENCIA, 27.—Hoy se celebrará en el 
teatro Eslava un acto de adhesión a los 
católicos de Méjico, organizado por las 
juventudes católicas parroquiales. 
Harán uso de la palabra el estudiante 
de Medicina señor Jiménez, el catedrático 
de Derecho don José María Zumalacárre-
gui y el conde de Trígona. 
* * * 
CORUÑA, 26.—El día 10 del mes próximo 
se celebrará en la parroquia de San Jorge 
una solemne función para impetrar del 
Cielo que cese la .persecución religiosa en 
Méjico. Oficiará el Arzobispo de Santiago. 
Esta semana se publicará la 
respuesta de Méjico 
Las Compañías inglesas han aceptado 
las disposiciones de la ley 
—o— 
MEJICO, 27.—La semana próx ima se hará 
público el texto de la contestación, envia-
da por el Gobierno norteamericano, de la 
ú l t ima nota relativa a la legislación petro-
lífera y agraria. 
WASHINGTON, 27.—Según noticias re-
cibidas por vía diplomática, todas las Com-
pañías b r i t án icas que tienen en Méjico in -
tereses en los petróleos han aceptado las 
estipulaciones de la nueva ley mejicana 
concerniente al régimen de la propiedad 
rural y explotaciones petrol íferas. 
VOTO DE CONFIANZA A C A L L E S 
MEJICO, 27.—La Cámara de diputados 
ha aprobado una orden del d ía de confian-
za al Gobierno del general Calles, quien 
fué calurosamente aplaudido por los dipu-
tados con motivo de sus declaraciones y 
acti tud que observa con relación a la ley 
concerniente al rég imen de propiedades y 
terrenos petrolíferos. 
Un gran número de diputados cri t icó se-
veramente la polí t ica del Gobierno de 
Washington en lo que concierne a dicha 
ley y a la actual crisis de Nicaragua. Uno 
de ellos declaró que la bandera estrellada 
no ondeará jamás sobre Méjico, en tanto 
siga con vida un solo mejicano para re-
sistir a la invasión. 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s 
d e R u m a n i a 
Oficialmente el Rey mejora, pero las 
muchas noticias particulares consi-. 
deraa la situación muy crítica 
—o— 
BUCAREST, 27.—El Rey experimentó du-
rante la m a ñ a n a basianie mejoría, por lo 
cual puede considerarse ya satisfactorio su 
estado. 
* * * 
LONDRES, 27.—Las noticias que se reci-
ben acerca del estado de salud del. Rey 
Fernando de Rumania son cada vez m á s 
contradictorias. 
Los telegramas recibidos esta mañana , 
vía Berlín, afirman que el estado del Mo-
narca es de gravedad extrema, y se espe-
ra de un momento a otro un desenlace 
fatal. Todos los ministros están reunidos 
en el Palacio Real de Bucarest. 
Por el contrario, el corresponsal del E v e -
ning Standard, que se encuentra a bordo 
del paquebot Berengaria, envía esta tarde 
un mensaje inalámbrico diciendo que la 
Reina de Rumania ha recibido un radio-
grama anunciándola que el estado de sa-
lud del Rey mejora gradualmente y que, 
por consecuencia, la Soberana se propone 
pasar dos o tres días en Par í s . 
Esta información es falsa según un te-
legrama yanqui, que dice haberse recibi-
do un radiograma del paquebot Berenga-
r i a dando cuenta de que la Reina recibió 
ayer un despacho personal del Rey Fer-
nando, cuyo contenido se ignora, aunque 
poco después circuló a bordo el rumor 
de que el Soberano rumano estaba graví-
simo. 
Según el Daily Mal í el Rey Fernando si-
gue en estado crítico y no puede alimen-
tarse más que con caldos ligeros, están-
dolc rigurosamente prohibido toda alimen-
tación sólida. El Rey, en opinión de los 
especialistas, debería sufrir una delicada 
operación. En los círculos palatinos se es-
pera el regreso .de la Reina para adoptar 
una decisión. 
* * * 
BERLIN, 27.—Se reciben detalles comple-
mentarios acerca del estado de salud del 
Rey Fernando. El Soberano rumano pade-
ce un cáncer al estómago, y, más o me-
nos rápidamente , un desenlace fatal no se 
h a r á esperar. 
En ocho años 10.000 millones 
en socorros de paro 
E l lunes vuelta al trabajo en Escocia 
—o— 
LONDRES, 27.—En la Cámara de los Co-
munes el ministro del Trabajo, contestan-
do a una pregunta, ha declarado que 
desde la fecha del armisticio hasta el 
día 13 del mes corriente el importe de 
los socorros acordados a los parados 
de la Gran Bre taña se ha elevado a 
275.157.000 libras esterlinas, mas 62.448.000 
que se gastaron en diversos socorros. En 
total, 10.790 millones de pesetas al cambio 
de ayer. 
L A HUELGA MINERA 
RUGBY. 27.—El referéndum que se está 
celebrando en Northumberland es favorable 
a la reanudación del trabajo, y la confe-
rencia de delegados mineros de Escocia 
ha aconsejado a los obreros que reanuden 
el trabajo el lunes. 
E l v u e l o E s p a ñ a - G u i n e a 
Conferenciaron ayer con el director ge-
neral de Marruecos y Colonias el coman-
dante del Cánovas del castillo y el coman-
dante Franco para ultimar las instruccio-
nes que, mediante reales órdenes comuni-
cadas, se da r án a los departamentos ofi-
ciales en relación con d vuelo a Guin-ea. 
El cañonero citado escoltará a los apara-
tos desde Dakar a la vuelta del recorrido. 
í.as perturbaciones atmosféricas pecuira-
res de la temporada han iftpetUdo que se 
señale fecha para el raid. El propósito 
es acometer éste entre el 5 y el 15 de 
diciembre, si se presenta un día propicio. 
En relación con este vuelo conferenciaron 
también anoche con el presidente el conde 
de Jordán a y el general Soriano, 
L O D E L 
- o — 
¿os h a b e r e s d e / C / e r o 
Próxima la redacción del "presupuesto 
del Estado para 1927. de nuevo recorda-
mos la erdstencia de una deuda de jus-
ticia, antigua, reconocidn, en favor de 
una clase numerosa, do t^ran influjo so-
cial, abnegada, patriota., a la que la so-
ciedad y el Estado debon grandes, bene-
ficios: el Clero. 
Tantas veces hemos defendido esta cau-
sa jus t í s ima , que ya no acertamos a 
encontrar nuevos argumentos en pro de 
nuestro sempiterno alegato. Raxones de 
justicia, de equidad, 'le vmnidad; re-
cuerdo del origen h i - 1 ' . ro - restitución 
exiguamente parcial los bienes des-
amortizados—de la obligación del Esta-
do de sufragar los gastos de Culto y 
Clero; invocación de promesas solemnes 
de Gobiernos españoles, incluso con el 
ca rác t e r de obligatorio compromiso con-
cordatario; mención del asentimiento uná-
nime de derecha a izquierda, a la nece-
sidad, moral y física, de atender siquie-
ra al Clero pobre... 
¿Qué m á s ? Apelar a los sentimientos 
católicos del Gobierno lo reputamos ocio-
so. Razonar la conveniencia política de 
hacer just icia en esta cuestión, nos pa-
rece a r g u m e n t a c i ó n inferior a las otras. 
Sin embargo, nuestro deber es repetir 
lo dicho tantas veces, aunque suenen nues-
tras palabras a cosa vieja. Aún m á s vie-
ja es la injusticia para la cual deman-
damos equitativo remedio. Sirvan- estas 
l íneas como expresión de nuestra deci-
sión firme de no abandonar la defensa 
de un pleito, a Ta que nos obliga la con-
ciencia de nuestra convicción. 
R e o r g a n i z a c i ó d e s e r v i c i o s 
Hemos leído con detenimiento el pro-
yecto de reorgonización de servicios del 
Ayuntamiento de Madrid, cuyo amplio ex-
tracto conocen ya nuestros lectores. 
El proyecto nos ha causado una impre-, 
sión general satisfactoria. Revela desde 
luego un estudio detenido de la materia 
y significa un esfuerzo considerable en 
la Comisión dictaminadora. Es más , las 
innovaciones introducidas en ciertos ser-
vicios, por ejemplo, edificaciones y vías 
públ icas , y aspecto administrativo de la 
enseñanza primaria, son verdaderos acier-
tos que suprimen abusos, cercenan gas-
tos, simplifican t rámi tes y unifican el pro-
cedimiento. 
No quiere esto decir, sin embargo, que 
el proyecto de reorgan izac ión de servi-
cios sea para nosotros una obra ideal. Sus 
mismos autores no le d a r á n seguramente 
otro alcance que el de un paso prel imi-
nar en un tarea ardua, cuya realización 
exigirá todavía muchos y muy considera-
bles esfuerzos. 
Pero, aparte de esto, hemos d© opo-
ner al proyecto un reparo de alguna im-
portancia, que creemos fáci lmente subsa-
nable. Con verdadera insistencia mantie-
ne la Comisión el principio de que las 
funciones que d e s e m p e ñ e un empleado 
j han de estar en relación directa con su 
ca tegor ía . 
Este cri terio se halla en abierta contra-
dicción con las corrientes que informan 
el derecho administrativo moderno. T.a 
j s eparac ión del sueldo y de la ca t ego r í a 
\ administrativa es hoy un verdadero pos-
| tulado en la organizac ión de las funcio-
. nes púb l icas . Un ministerio, un Ayunta-
I miento debe tener por norma colocar los 
j servicios de mayor trascendencia en las 
i manos más capacitadas para desempeñar -
I los. Lo contrario equivale a consagrar la 
i rut ina y muchas veces la incapacidad. 
I En el mismo Ayuntamiento de Madrid 
hay un negociado de importancia—el d© 
j actas—, cuyo funcionamiento en muchos 
aspectos es modelo, y al frente del cual 
• no está ciertamente un funcionario ido 
j ca tegor ía» encanecido en el despacho de 
I expedientes. Si tan cerca tenía nn ejem-
plo elocuente del sistema, ¿por qué la 
Comisión, en lugar de generalizarlo, le 
pone trabas y prohibiciones? 
I N D I C E - R E S U M E N 
C i n e m a t ó g r a f o s y toatrom JPé-g. 2 
Do soc iedad , por el «Abate Faria>... Píkg. 2 
N o t i c i a s P é ^ , 2 
L a l e y e n d a de l pa lac io , p o r Nicolás 
González Ruiz 3 
M e d i t a c i ó n , por Carlos Lnis de 
Cuenca — - P&g, R 
C h i n i t a s , por «Viesmo» .. P4|t- 3 
P a l i Q n e s femeninos , por el «Amigo 
Teddy» _ 4 
E l s ecre to de M i g n y ( foUet in ) , por 
Fierre Perrault _ — P á g . 4 
L a B o l s a P á g , 5 
Depor te s ~ „- P * g , 6 
MADRID.—Conferencia do don Víctor Pra-
dera en la Casa del Estudiante (página 3),— 
El Rey visita la Exposición de Urbanismo 
(página 4). 
—«os— 
PROVINCIAS.—Conse jo do guerra contra 
el Comité comunista on Barcelona.—Se 
constituye en Ferrol la Asociación de Pa-
dres de Familia.—Empréstito do 14 millones 
en Zaragoza para reformas urbanas.—Ha-
llazgo de sepulcros romanos en Tarragona 
(página 4) . 
E X T R A N J E R O . — C h a m b e r l a i n desen la en-
trevista entre Briand y Mussolini; «. sn 
paso por París conferenciará cxm Poinca^ 
ré.—Dos nuevos transatlánticos italianos 
andarán 80 kilómetros por hora.—Despedi-
da d© los delegados de ^ Conferencia im—j 
perial.—Grandes nevadas en Francia.—No-
ticias contradictorias d© la salud del R«y^ 
de Rumania ( p á g i n a s 1 y 8). 
—«o>— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable p a r a hoy-
toda España, cielo nuboso, vientos flojos y 
poca lluvia. La temperatura máxima d ¿ 
viernes fué de 20 grados en Alicante y ia 
mínima de ayer de cero grados e n León. Eo 
Maririd la máxima del viernes í u é de 93 
y la mínima de ayer do 6,(L 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.420 (23 E : L - O E I B / V T E : D o m i n g o 28 do n o v i © B t b r « d e 1926 
H n t i g i i e d a d e s 
- C o m i ^ r o alfombras y . tapices antiguos. 
Pago m á s q u e nadie. C a s t r o . H U E R T A S , 12. 
J I M E N E Z 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L E , 5 
H o y d o m i n g o , a , i n u C ^ ^ J ^ Í ^ ^ 5 ^ N < 
M u e b l e s d e l u j o y e c o n f i m i -
c c s . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 15. 
U u j f a s e s t e á r i c a s . 
J a b o n t s m o r e n o s , 
j i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a 
Bravó^íur i l lo . 20. Mar]! id. Teléfono J . HVJX 
E x i g i d 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O c INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S Í A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N 8 Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diirroas de los niños, incluso 
en la época dol DESTETE y DENTICION. 
33 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
Ensáyeso una botella y so notará pronto quo 
el enfornio como más, digiero mojor y se 
nufre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con modicaclón pnrauncsSdlas 
Vonta: Snrrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales dol mundo 
Niña muerta por atropello 
Dos lesionados en un choque. Nom-
bramiento de juez especial. Denun-
cia contra un propietario 
—o— 
A t r o p e l l o s . — E n Cuatro Vientos un c a r 
mión de la base de Getafe, que guiaba 
Baltasar R e d o n d o Moro, atropello a María 
Olivero, de t r e s a ñ o s , dejándola muerta. 
—En el paseo de R e c o l e t o s un t r a n v í a del 
b a r r i o d e S a l a m a n c a atropello a Amalia 
I g l e s i a s V i o s c a , de s e s e n t a y un a ñ o s , do-
miciliada e n Ayala, 26, causándole lesio-
nes de pronóst ico reservado. 
—El « t a x i » 20.008, g u i a d o p o r M a r c i a l 
Novoa Leganés, a t r o p e l l o en l a c a l l e d e 
Toledo a Demetrio Mar t ín R o d r i g o , de se -
senta y nueve años, con domicil io en el 19 
de la expresada vía, y le produjo l e s i o n e s 
de pronóstico reservado. 
M u e r t e r e p e n t i n a . — E n la plaza Mayor se 
sintió enfermo Gregorio Valen t ín P é r e z , d e 
treinta y seis años, falleciendo poco des-
pués en la clínica d e urgencia. 
L e s i o n a d o s e n u n c h o q u e . — E n la calle 
de Fomento chocaron el «auto» 17-546. 
conducido por José Rico Nieto, y una 
«moto», en la que viajaban el t e n i e n t e don 
Constantino García Mar t ín y o t r o m i l i t a r . 
A consecuencia del choque resultaron l e -
sionados ambos militares; pero sin duda 
lo fueron de poca imporlancia. pues no 
acudieron a curarse a n ingún centro de 
beneficencia. 
J u e z e s p e c i a l . — Ha sido nombrado juez 
especial para enteneder en la c a u s a i n s -
truida con motivo del desfalco descubierto 
en el Consejo Forestal, según publicamos 
a su tiempo, el magistrado de la Audiencia 
de Madrid don Luis Merino. 
C o n t r a u n c a s e r o . — D o ñ a Elisa Gi l del 
Valle, que habita en la calle del Duque, 
número 10, denunció al propietario de la 
finca, acusándole de que, sin previo aviso, 
ordenó que se realizaran en el cuarto que 
ocupa la denunciante determinadas obras, 
dejándole inhabitable. Además le ha s u b i -
do el alquiler mensual de 80 a 170 p e -
setas. 
C u r a r a d i c a l garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar c u r a d o . 
D r . I l i a n e s ; H o r t a l c z a , 17. D e 10 a 1 y d e 3 a 7 . T e l é f o n o 15-86 M . 
¿ Q U E R E Í ^ 
« E S P A Ñ A V I N I C O L A » sirve a domicilio los mejores de mesa 
Tinto corriente, arroba 7,50 ptas.jjTinto tino Valdepeñas, arroba. 
Tinto anejo, ídem 9,50 » 
E n e l a l m a c é n , m e d i a p e s e t a m e n o s . 
IBlanco añejo, i.a, ídem 
S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 
9,50 p t a s . 
9,50 » 
18-54 M . 
A L L E R O S ! 
Colegiata, 
de fieltro 
dernos a 8,50 pesetas. 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
Sólo en 
sombreros 
encon t ra rá usted 
todas formas mo-
producto natural, superior a lodos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
trit ismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
PARA SEÑORAS 
^ e r O S Y NIÑOS 
Nuevos modelos en terciopelo y fieltro 
Precios muy reducidos 
P I Y MARGALE, 5, ENTRESUELO 
A L C A I D E C I A . , J A V I E R 
A p a r a t o s a m e r i c a n o s 
A R E N A L , 3 
El mejor caizado y el m á s barato 
en su ciase 
Nicolás María Rivero, 11, 
Montera, 3 5 , y Goya, 6. 
¿Usted sabe lo 
que es no po-
der hacer el 
menor es-
fuerzo sm re-
sentirse de los 
ríñones? 
¿Usted sabe 








¿Usted sabe lo 
que es predecir 
las variaciones 
atmosféricas a 
causa de un gol-
pe o torcedura 
sufndos hace 
tiempo? 
Pues sepa también que 
todas esas molestias y 
dolores cesarán cuando 
use usted la Embrocación 
E l O b i s p o d e O r i h u e l a 
Se encuentra en Madrid el señor Obispo 
de Oyillüela, doctor Irastorza. Sea bien 
venido. 
B o d a s 
Ayer á las once, el cura párroco de la 
Concepción, don Jesús Torres Losada, 
bendijo la. unión de la l ind í s ima señori ta 
Lucía do Orueta y Castañeda, con nues-
tro d i sñngu idó amigo don Jul ián García 
San Miguel y Muñoz Baena. 
Fueron padrinos la ilustre madre del 
contrayente, marquesa de Bellzunce y el 
tío de la contrayente el respetable señor 
don Ricardo Orueta y Duarte. Firmaron 
el acta matrimonial por la novia, sus her-
manos, don Jorge y don Domingo, y s u s 
tíos don Francisco y don Serafín Orue-
ta y E. Calderón, y por el novio los mar-
queses de Teverga y Prado-Alegre, el 
conde de Gauza y don Miguel Primo do 
¡River?. y Sácnz de Hercdia. 
.La ceremonia religiosa tuvo carácter fa-
miliar, siendo obsequiados los concurren-
tes con un delicado lunch en uno de los 
salones de la parroquia. 
Reciba felicidades sin cuento el nuevo 
malnmonio que ha salido para Robledo 
de Chávela y el extranjero. A su regreso 
vivirán en un cuarto de la casa número 
116 de la calle de Lagasca. 
B a u t i z o 
En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado el de la hi ja de los señores 
de Muñoz (don Julio). 
La neófita recibió el nombre de Magda-
lona, apadr inándola la bisabuela doña 
Francisca Muguiro y Cerragería, y el 
abuelo don Francisco Muguiro y Muguiro. 
R e s t a b l e c i d o 
Lo está de la dolencia sufrida don Ma-
riano Oliver Aznar. Mucho lo celebramos. 
F a l l e c i m i e n t o 
Ayer dejó de existir el joven Rodrigo 
Blanco Caro. Contaba quince años de edad. 
A sus padres, el distinguido publicista don 
M. Rafael Blanco Belmonte y a su consorte, 
acompañamos en su legít ima pena. 
A n i v e r s a r i o s 
Mañana se cumpliará el segundo de la 
muerto del señor don Leandro Ahtón y Fer-
nandez y el 30 el segundo del fallecimiento 
do la señora doña Carmen y Montellano y 
Gómez (cuyo esposo, don Bafael Reig y 
Rigné. falleció el 11 de septiembre de 1924), 
y el décimo octavo.del conde de Palma del 
Río. los cuatro de muy grata memoria. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los respectivos deudos de los 
difuntos. 
E l A b a t e F A R I A 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o l 
T I C I A S 
de acción segura y rápi-
da, que alivia y cura toda 
clase de g o l p e s , l o r c c d u -
r a s , c o n t u s i o n e s , r e u m « ~ 
H s m o s , etc 
. H É R C U L E S 
En farmacias y droRutrias 
Si no lo halla, uiriiase at 
auioi 
(LEON] 
B O L E T I N r f i n T E O K O L O G l C O . — E s t a d o ge-
r .oral .—Por tocia Europa es considerable 
ln nubosidad y son muchas las nieblas 
quo PO observan, algunas do las cuales pro-
porcionan lluvia aprcciable. Los vientos so-
plan flojos do dirección vnfiable, y la tem-
peratura re niantieno suave. En E s p a ñ a el 
régimen do firnipo es semejante al del resto 
d.f Lurop.!. 
— O — 
Desengaño. 10. F u n e r a r i a « L a SoIedad;> 
No p e r t e n e c e a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
S E S I O N C I E N T i r i C A . — M a f i a n n a las sie-
to do ln tarde, l a Academia Médico Quirúr-
gica Española celebrará sesión pxiblica. en 
la rpio disertarán los señores Goynnes, Sloc-
ker, Santos Kubiano, Sancln's Banús, P a s -
cual y Bonilla. 
V i s i t e V . l a p e l u q u e r í a A y u s o . P r í n c i p e , 14 
—o— 
M I T I N D E A L Q U I L E R E S . — H o y a l a s on-
ce do la mañana so celebra un mitin en ol 
cine do S a n Miguel, para pedir l a legisla-
ción definitiva do alquileres, y por lo pron-
to, la prórroga de la vig'encia del decreto 
que finaliza on 31 do diciembre; 
L i c o r del Polo cíe Orive, 
desde que te conocí 
y de t i a diario me sirvo, 
tranquilo puedo dormir. 
UIRíl HáVAPP EI ni:'is cnór8r i c< ' ^ 
13 I Btl U U! M 1 ¿3 12 18 los r e c o n s t i t u y e n t e s 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
S E R V I C I O D E C A R A . B I N E R O S . — L a s fuer-
zas do carabineros, durantn r l tercer t r i m e s t r e 
dol año actual, han levantado 2.700 actas, co-
mo consecuencia de diferentes casos de contra-
bando, defraudación y faltas reglamentarias. 
—o— 
P o m p a s F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T . " M . 44. 
—o— 
C A F F . S . C o n c e p c i ó n . T e r ó n i n m , 3 
( j u n t o a A f o c h n ) . B o n i t o s r e g a l o s 
— n — 
T A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . — E n 
d ministerio do lástndo so lian rodibidn no-
I i» ¡as del fallecimifiil>> oii .1 oxlranjero de 
los Kiguienlea súlidil„s españoles: on La fin. 
Bána, Andrés Ahlao Sixto; on "Manila, ü c n , -
diclú Lnihei-as Arbpj y Mariano P a d i l l a Gn-
vni; en S o f í a , Medea C o n s t n n t f n i . casada Con 
t>mllormo do A r p i l l a g a y V i v i ó ; on E s t r a s -
burgo, A n t o n i o L l a n a s C a m p a d a r n i . 
después de practicado el deporte -
ue da agilidad y fuerza, gusta 
escansar contemplando lo 
abrupto de las montañas y la 
belleza del paisaje. . . pero 
si lleva V. consigo el 
fabricado por la 
Ó / U m e n e a 
el día de excursión será mucho más agradable, pues 
podrá oir las emisiones radiotelefónicas con una pu-
reza no igualada y la excursión tendrá más atractivos. 
En su reducido espacio contiene todo lo necesario 
para la recepción. Puede transportarse con facilidad 
por su poco peso y volumen. 
Concesionaria exclusiva: 
S o c i e d a d I b é r i c a d e C o n s t r u c c i o n e s E l é c t r i c a s 
D a r q u í U o , 1 F l A D R I D A p a r t a d o , 9 
D E L _ e < 3 A C I O ÍVJ 2 . S : 
B A R C E L O N A B I L B A O V A L L A D O L E D 
A p a r t a d o 4 3 2 . A p a r t a d o 5 3 0 . A p a r t a d o 77 
Z A R A G O Z A S E V I L L A 
A p a r t a d o 5 3 . A p a r t a d o 1 7 0 . 
L I S S O A 
P. do» Reslanrador^í, 78. 
m é d i c o . H o n o r a r i o s , 20 
l a i g l e s i a ) . D e 5 a 7. 
d u r o i . C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n o p e r a r , p o r M o r e n o M a r t i , 
D E S P U E S d e l a l t a . P r í n c i p e , 28 ( f r e n t e a 
Cristin 
Barcel 
L l o p l Bote 
74 
fichas, 90 p o r 60 m i l í m e t r o s , c o n í n d i c e a l f a b é t i c o , ú t i l p a r a c l a s i f i c a r s u s 
r e l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s o p r o f e s i o n a l e s . M u y s ó l i d o . C o m p l e t o , 9,50 c o n í n d i c e d e 
a c e r o y 6,50 c o n í n d i c e de c a r t u l i n a . P a r a e n v í o a g r e g a d u n a p e s e t a . 
L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23, MADRID 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E N 
Concierto en el Palacio de la Música 
—o— 
Emil io Serrano es hoy el decano de los 
compositores españoles. Contemporáneo de 
Bretón y de Chapí, luchó con aquellos 
maestros en una época en la que una obra 
sinfónica nuestra era considerada como la 
gracia de un niño que quiere ser hombre. 
Aquella t r íada de maestros quiso imponer 
la ópera española e hizo esfuerzos inaudi-
tos por conseguirlo. Hoy, que la ópera 
española es un desastre consumado, nadie 
piensa en ello, y cuando a lgún «héroe», 
como Facundo de la Viña , h a c e una ópera, 
no tiene otro remedio q u e i r a estrenarla 
al Liceo de Barcelona. Emi l io Serrano, 
además de artista, es una persona dignísi-
ma. Hace algunos años le hicimos un ho-
menaje en el Gírenlo de Bellas Artes; en-
tonces dijo a sus a m i g o s esta f r a s « tan 
s impát ica y tan modesta: «Yo no soy más 
que una median ía afor tunada.» Su poema 
«La primera salida de Don Quijote» está 
dividido en dos cantos, que se ejecutan sin 
in ter rupción . En el primero nos presenta 
a Don Quijote en plena fantasía, y en el 
segundo, más pintoresco, caminando ya ha-
cia la venta. Es música fácil, agradable y 
perfectamente asequible al auditorio; sobre 
todo, es un acabado modelo de nuestra mú-
sica sinfónica en los comienzos de este si-
glo. Una imponente ovación fué tributada 
al maestro Serrano, por su obra y por su 
simpatía , obl igándole a saludar al públ ico 
desde el anfiteatro en donde se encontraba. 
Después del delicioso «ballet-suite», de 
Gretrj^, «Cephale et Procris», la orquesta 
de Lassalle in t e rp re tó la popular «Sinfonía 
patét ica», de Tschaikowsky, un ruso que 
puede considerarse como el Meyerbeer de 
su país; como él, desciende a vulgaridades 
del peor gusto, y, como él, tiene trozos de 
verdadera emoción. No comprendo por qué 
las orquestas prefieren esta sinfonía a las 
otras del mismo autor; la cuarta y la quin-
ta son, quizá, superiores a la «Patética». 
No obstante, después de un primer tiempo 
sin interés , pero con*una «coda» bell ísima, 
se oye con gusto el «scherzo», plácido, que 
recuerda la uniformidad de- las estepas; a 
la ostentación de la marcha sucede el emo-
cional andante, lo mejor, indudablemente, 
de la sinfonía. En la orquesta se notan 
grandes progresos; hay más unidad en la 
cuerda y mayor afinación en la madera. 
Tanto la orquesta como Lassalle fueron 
muy aplciudidos. 
J o a q u í n T U R I N A 
GACETILLAS TEATRALES 
C m e M a r í a C r i s t i n a 
MANEE SILVELA, NUMERO 7 
Vea usted hoy domingo J . W a r r e n Ke-
r r i g a n en una de sus portentosas produc-
ciones, a D u n c a n y al graciosís imo San-
d a l i o . 
- A l a s 10,30, «Loa 
MUS 
C O N D E D E P A L M A D E L R I O . G R A N D E D E E S P A Ñ A D E P R I -
M E R A C L A S E . G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A D E S U M A -
J E S T A D , C O N E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E ; C A B A L L E R O 
D E L A I N C L I T A O R D E N D E C A L A T R A V A . 
FálieGiO en B árríiz (franela) el 3ü lie mmm?¿ de 1908 
a l a e d a d de v e i n t i t r é s a ñ o s 
RB £• Pa 
Su desconsolado padre, el excelentísimo señor duque de Hijar ; sus 
hermanos, los excelentísimos señores duques de Aliaga y excelentísimos 
duques de Almazán; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
HÜEGAN a- sus .amigo» se sirvan encomendarlo a Dios. 
Todas las misas que se celebren eLdía .'iü del coriienlc en las iglcMa,-
de .Nuestro Padre .Jesús. Calatravas, San Fermín de los Navarros y 
canilla del Santísimo Cristo de la Salud, y el día 1 de diciembre en 
la pnrroquiu de la Concepción, serán aplicadas por el eterno descanso 
do su alma. ' . , . . - i m i J i i- i 
13] excblent(simb séftor Gatdenal Ar/.omspo de loledo se na (nguacio 
concedn' doscientos días ele indulgenciael obedentísimo señor Nuncio 
de Sil Sanlidad. fien días, y los cxcidenl ísi nios SéñpreS Obispos de 
Sióil Modrid-Alcalá v Vitoria, cincuenta días, cada uno por cada mis;, 
ciuc los fieles oyeren, parte del rosario que rozaren. Sagrada Lomunion 
quo aplicaren, limosna o cnnlqmor otra obra piadosa que lucieren, agri-
ándolo en la forma acostumbrada por expresado señor. 
prácticos, a propósito para sacer-
dotes y quien guste de comodi-
dad. J A R D I N E S . 13, F A B R I C A . 
Planes aucomiltlws (¡3 X-'s ntnmatm • caí 
'K P A N I C H & B A C H 
" S T E R L I N G " >: 4lDE( 
A i . { 'ONTAUO 
L l i KOL.LOÜ 
(orciopoios. mitad precio. 
I.inoleuni f» pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T . J . 2.020. 
VKN r.-'..-! 
• G K A N 
A p i . A Z o a v 
O L - i V E l R , V i o t o r i o , ^ 
Í T i ^ l l W l M f M r ' ' t F r e n t e a 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Mi se r e c i b e n c m 
f j ' g u i o s c o do E L D E B A T E 
¡jjj C a l l o do A l c a l á 
l a s C a l a t r a v a s 
-O-
M O O L V I D E I S 
que m a ñ a n a lunes es el estreno de la inte-
resante pel ícula española «El señor feu-
dal», en CINEMA ARGUELLES. 
t a e l m a e s t r o G u a r r e r o . -
v i l a n e s » , en c u y a obra c a n t a n t e s ' y ^ J J ? " 
obt ienen un éxito u n á n i m e m e n t e concedido 
público y crítica. ^0r 
N O V E D A D E S (Toledo. 8 3 ) . - 4 , L a b e i s w l 
na.-e.SO. L a pastorela.-10.30. L a pastorela 
C H U E C A (paseo del C i s n e , 2).~Tre8 era 
des secciones do c i n e m a t ó g r a f o a las 4 ê i ' 
y 10,30: tE l p u ñ a o de r o s a s » , e d i c i ó n « ú -o 
fae l S a l v a d o r , y o tras . &&-
C I R C O D E P R I C E . — A l a s 3,15 y 6,15. n . 
che, a las 10,15; grandioso programa. Toda T 
n u e v a g r a n c o m p a ñ í a do c i r c o , en l a que K 
g n r a n los caba l l i t o s , e lefantes y e l « m s a c i o n a i 
n ú m e r o de « L a bo la de a c e r o » . Emocionant 
« l o o p i n g » en motoc i c l e ta . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 t. , p r i m e r parti. 
do, a remonto, Echániz ( A . ) y Berolegui cotí' 
t r a P a s i e g u i t o y Ugarte; segundo, a p a k , Q ^ - \ 
H a r t a 11 y P e r e a c o n t r a B a d i o l a y J i u r e g m 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O -1 
4,30 tarde , R e v i s t a P a t h é ; E l cow-boy policía^ 
El conde do Luxemburgo.—(5,30 tarde, Revist-í 
P a t h é ; El vagabundo; El conde de Luxembur 
go.—10,15 noche. Revista P a t h é ; E l vagabun-
d o ; Quintín g a n a l a n o v i a ; E l conde de L u -
xemburgo . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 4, 6,30 
10,15, extraordinario programa, con las sober-
-bias comedias marca Paramount: U n marine-
ro malogrado «cómica,, dos partes); Como Ug 
fieras (por Richar Dix, c inco p a r t e s ) ; y XIna -' 
y a n k e e en la Argentina (comedia en cinco 
partes, por Gloria Swanson y Antonio Mo-
reno).—Mañana, a las 6 de l a tarde, .extra-
ordinario acontecimiento: estreno de l a gra¿'-í* 
diosa y sensacional película «Manon Lescaut» 
superproducción de la casa U f a , por los i¡§sm 
lebros artistas Lya do P n t t i y V l a d i m i r G a i - • 
d a r o w , interpretando los p r i n c i p a l e s trozos dé-
l a ópera de Massenet l a eminente d iva Ma-
tilde Revenga y el célebre tenor Mario Cor- - ' 
tada, acompañados de la magnífica orquesta 
del «Palacio de la Música». 
C I N E IDEAL.—•1,30 y 6,30 t a r d e ; noche, a 
las 10: por secciones, entro las que se pro. • 
yectarán Gualterio y el bebé (por Walter 
Hyers) ; El diablo santificado (formidable 
creación de Rodolfo Valentino, secundado per -
la célebre bailarina madrileña E l e n a Dalgy-, 
dos jornadas: completa); El oro de «El Mar-
sella» (por Al i ce Brady y D a v i d P o w e l ) ; Ná-
yado enamorada (por Agües Ayres) .—.Mañana 
lunes, estreno: T'l señor feudal (según el dra-
ma de don .Toarpn'n Dicenfa; producción PS-
pañola, editada, por la misma manufactura de 
«Nobleza baturra»). 
C I N E M A GOYA.—Tarde 4.30. Not ic iar io Fox;-^ 
Día do mudanza; El vaquero y l a condesa 
(Charles Jones).—Tardo r,,30. Not i c iar io Fox; 
Lo que p u e d e una itni,i<>r (Eleanor Rordman); 
Día ríe n i ii(ian:-.a ; i1:! vaquero y la condesa 
(Charles Jones).—Noche 1(1.15. Notic iario Fox"; 
El vaquero y la condesa (Charles Jones ) ; DÍ£@ 
de mudanza; Su hora (Jonh G i l b o r t ) . 
ARGUELLES.—t. Se necesitan maridos y EI 
diablo santificado (por líodolfo V a l e n t m o n | | | | 
fi.30. Revista Pathé: El diablo sanr i í i cado , y 
La pobre rica.—10. Revista Pathé; Se nocesií; 
tan maridos; El -diablo santificado; La pobre' 
rica. 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico-
dramática, Logroño. 
K o d o l i o V a i e n t s i a o 
Hoy domingo se dan en CINEMA AR-
GUELLES las ú l t imas proyecciones de «.El 
d i a b l o s a n t i f i c a d o » , ú l t i m a creación de este 
malogrado artista. 
Se proyec ta rá en todas l a s secciones ( c u a -
t r o y seis y media tarde y diez noche). 
Mañana estreno de esta 
gráfica en el suntuoso 
joya cinemato-
El solo anuncio de la actuación de la 
eminente diva M A T I L D E REVENGA y el 
celebre tenor MARIO CORTADA ha cau-
sado en el públ ico la expectación que era 
de esperar. Durante todas las secciones 
en que se proyecte este soberbio «film» to-
m a r á n parte estos renombrados artistas, y 
todo Madrid desfilará por el P A L A C I O DE 
L A M U S I C A . 
-o-
C I N E I D E A L 
Hoy ú l t imo día de «El diablo santifica-
do», formidable creación del malogrado ac-
tor RODOLFO VALENTINO, secundado 
por la célebre bailarina madr i l eña ELENA 
D A L G Y , y se proyec ta rá solamente en las 
secciones de cuatro y media tarde y diez 
noche. 
o 
Hoy domingo tres grandes secciones de 
cinematógrafo, a las cuatro, seis y media 
y diez y media. «El p u ñ a o d e r o s a s » y 
otras. 
El martes estreno de la pel ícula espa-
ñola « T i e r r a d e s a n g r e » . 
o 
Con el estreno de «Francesca da Rimini» 
va a comenzar la temporada de ópera en 
la Zarzuela, durante la cual c a n t a r á n Fle-
ta, el tenor Pedro Lafucnte, la diva de las 
contraltos Conchita Supervía, Ada Sari, 
Olga Carrara y Augusta Conc^jb, el tenor 
Piccaluga y el ba r í tono De Franceschi, 
verdaderas eminencias del arte lírico. Des-
tácase asimismo la compañía alemana, que 
i n t e r p t e t a r á a Wagner. 
Las nuevas inscripciones de abono pue-
den hacerse en la contadur ía de la Zarzue-
la todos los días laborables, de tres de la 
tarde a ocho de la noche. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—€, L a f a m i l i a es 
un estorbo.—10,30 (popular, tres pesetas bu-
taca)-. La familia es un estorbo. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y Mar-
gad, 6).—6, Barro pecador.—10,15, Barro pe 
cador. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—4, Alfilerazos, 
y fin de fiesta.—6,15, La galana, y fin de fies-
ta.—10,15, La pájara, y fin de fiesta. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30, E l 
dúo de Manóñ.—10,30, Todo un hombre. 
INEAN" 'A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30, Él espanto do Toledo. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
: 4) _6,15 v 10,15, Lo que ellas quieren. 
C E N T R O <At¿cha, 12).-6,15 y 10,30, E l ú l -
timo mono. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).-^, Doña iufitos.— 
10,30. El querer dé la Paloma. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10.30. Charlestón. 
F U E N C A R B A L (Fuencarral. 145).—4. Santa 
Isabel de Ceres.—6,30, Las de Abel.—10,30, San-
ta Isabel de Cores. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4, El 
intruso.—6,30, E l collar de estrellas.-10,30, El 
intruso. 
S A r . S U E L A (.lovcllanos. 8).—5,30 y 10, El 
PARA EL LUNES 
C O M E D I A i Príncipe, I I ; . . 10,30 ^popular, 3-
pese butaca.), 1.a familia es un estorbo. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) ( P i y Mar; 
gall, (i).—(>. Barro pecador i butaca, cuatro-per 
sotas).—'Noche. No hay ¡"unción. 
LABA i «or rodera i «aja. i ; ).--6, La pájara, 
y fin de licsia. • 10, ir», i .a galana, y fin de fiesta. 
E S L A V A (.pasadi/.o de San Cines).—6.30, E l 
dúo do Mauón. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).-6,30 > _ 
10.30, El espanto de Toledo. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San _3eró- -
nimo. •!•).—(>.!5 y 10,15. Lo que ellas quieren. | 
C E N T R O (Atocha, 12).---(>, 15, Alfonso X I I , 13. 
10,-30i El último mono. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—6. Doña Tufitos.-
10,30, El querer de la Paloma. 
C O M I C O (.Mariana Pineda, 10).—6,30 y U . ? ? | | 
Cha rleatón. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral. 115).—6,15, Las 
do Abel.—10,15, El chanchullo. 
L A T I N A (plaza do la Cebada, 2).—6.30. fflí*' 
collar do las estrellas.—10,30, El intruso.-
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—5,30. E l caserío. 
A P O L O fAlcalá. 49).—Tarde, no h a y función 
para dar lugar a los ensayos de «El huésped 
del Sevillano», que se estrenará el próximo., 
viernes, a las 10.15 de la noche; so despacha en 
contaduría.—A las 10,30 «Los g a v i l a n e s » , el 
mayor éxito do cantantes; Solica, P é r e z tar-
pio, Lara y Barbera repiten sus mimeros en 
la partitura, calurosamente ovacionados por 
el público. . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, L a bejara-
na.—10,30, La pastorela. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—Dos gran-
des secciones de cinematógrafo a las 6 y a 
las 10: «El puñao do rosas», y otras. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,15, v a r i a d a fnn-: 
ción, selecto programa. Toda la nueva gran 
compañía do circo y ol sensacional n ú m e r o de 
«La tola do acero», emocionante « looping» en, 
motocicleta. _ L : J A 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i t. , p r i m e r partido, 
a pala, Zubeldia y Dnamuno contra Q™11**' 
na T y Ermúa: segundo, a pala, F e r n á n d e z y 
Ocboa contra, Zárraga y Pérez. , 
R E A L C I N E M A . — L u n e s a r r é t o c r á t i » W g g p 
da. 5.30 tarde y 10.15 noche, estreno: •K'evrv_ 
P a t h é ; estreno: A doucientos p o r h o r a ; < ^ T 
no: La enemiga do los hombres';- K l 
de Luxemburgo. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — 5 . 3 0 ^ a ^ e ^ . _ 
noelie. estreno: Los niños do Ho l lywood; ^ 
treno: La enemiga do los hompres ; 
treno: Revista P a t h é ; El conde de Luxem-
burgo. . irtlS-
C I N E M A O O Y A . - T a r d e , 5,30; noche. 1 0 ^ 
El vaquero y la condena: N o t i c i a r i o 
mniei de las carias; Su hora f.Tonh 
A R G U E L L E S . — 5 . 3 0 y 10. " ^ X ) : 
La cruz dol gran duque (por T.-ro" S h e r m ^ 
El señor feudal fadantación la otea ^ 
inolvidable Joaquín Dicenta, estreno n g » " 
so), y otras. ^ ^ ̂  
( E l a n u n c i o de las obras en e*ta f^*}" '̂ 
no supone su aprobación ni recomendaclóii.; 
10,15 
alambre , chapas, pletinas, t u b o s Y * ^ : 
M p a c a v a l u m i n i o . Barras de acero, c a n " , 
d;i< Precios s in competencia. . 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
Madrid: Princesa. 8 d n p H c a d o ; B « l ^ 
B e r t e n d ^ 
visita al señor Yanguas 
Gar-
las de 
Los señores conde d e V a l l e l l a n o y 
c í a Cortes han v i s i t a d o a l s e ñ o r Y a n g u , 
,,(.-..,,-i,-io ol csi-nto eme l a umu" 
pura <M,1.< . ^ m i n i s t r o de 
M u n i c i p i o s Kspanoles eleva ai " , uoa 
E s l í l d o en demanda de que le c o n c e d a 
s u b v e n c i ó n p a r a atender , V ^ J f f o l o ^ ' 
o r i f f i n a la p r e p a r a c i ó n del C o n g r e s o 
nac iona l de- Ciudades, que se h a oe 
car en S e v i l l a en o c t u b r e de iP28' qUe 
La p e t i c i ó n se f o r m u l a atendiendo 
.•asios e x t r a o r d i n a r i o s , y a q u e , poA 
é l tarse de un Congreso Internacional. I E.S-
tado no puede inhibirse de P ^ ^ ^ ^ d e ^ á s 
En el caso presente la J"stl^aSc^£¿íl| 
porque n Municipios ^ g ^ r c a 
enserio. 
A P O L O 
sombra» ; 
¡rayilnnes*. 
(Alcalá. 4Í!).—A las 3,45, «La Hiena 
«El barquillero.—A las 6.15; «Lpa 
(pío orroca-n el mavor éxito do 
h;i i n i c i a d o urna labor ^ j ' r 0 f ^ " " ú b l i ^ 
do las M u n i c i p a l i d a d e s de l a s i e p ^ j 
amer icanas de o r i g e n ibérico, de 
y de F i l i p i n a ? , pa ra que acudan . ^ ^ ¿ n 
tn-eso de S e v i l l a - y pa ra que coi.» 
r u i o n e s nacionales de A y n n t a m i e n u ^ - ^ -
i líl Vaa-uas d i j o que f ^ ¿ ¡ ^ ^ 
r c s i u d t a n i c i i t e en el seno del ^" . ¡p iorna-
i "Of rec ió t a m b i é n ciue el Cuerpo^ ^ ]abor 
interpietnéión con la Pérez Carpió, la Hidalgo, • tico y consu la r do K paña a p o y a r a ' ^ ^ 
Carmen Andrés, el lónor Lara. Barbera, Na- de anda que está b « ' " ^ « ^ ^ p ^ f i r f ^ 
varro, L l e d ó y C u m b r e r a s ; d i r i g i r á l a orques- tranjero l a Unión d e M u n i c i p i o s * * 1 ' 
L a l e y e n d a d e l p a l a c i o 
S t r a A gran curiosidad las 
fde ^ C e s de ^ historiad ilustre por 
^campos a" ;notsod ^ historiador,- y se 
' m 0 ¡na en a auslera sencillez de su le á'div: 
prosa, 
! Su afición por lodos los aro-
lS tradicionales, en su entusiasmo por 
I f piedras centenarias. 
nM conde de Cedillo, historiador, re-
^rda todo el mundo las sól idas y do-
^mentadas producciones. Su obra sobre 
r =ncros gobernador del reino, sirve pa-
nue podamos enfrontarnos hoy con el 
lun espíritu y la obra espléndida del 
Cardenal. P r e s é n t a n o s el conde de 
S i l l o a Cisncros frente a las grandes 
ifetitucidnes que fué creando, y traza de 
a manera la semblanza del político, 
[os rasgos de la f isonomía moral de aque-
1UlL . l e c t u r a de esa obra resulta instruc-
tiva sobremanera. Para nosotros Cisne-
os es un tipo que debe proponerse co-
íno ciemplo a la juventud y a todo hom-
bre de gobierno. En él van aparecien-
ñ0 las principales (virtudes del gober-
nante, tal como deben ser en la realidad, 
v no como las s u e ñ a n los aficionados al 
l l l t jvo de lo utópico. La energ ía en Cis-
ncros es siempre templada y j a m á s rígi-
K ¿a. Si no estuviera tan manida la com-
paración podría l l a m á r s e l a «energía de 
Js* acero». Temple de acero y t ambién flexi-
ik i l idac i de acero. 
f Cisncros nunca compromete los presli-
'i tfios de la autoridad. Su secreto—secreto 
t ¿gi huen gobernanta—es no convertir ja-
í máS el amer propio en principio inspi-
f rador ¿« su» actos. Salva cismpre la 
i dignidad peravoaM ;̂ peri"» sob© encontrar 
el medio do n© ^ • . v c r W r las cueslioncs 
I de dignids-í en cuestiones de gabinete. 
R Esa fitóíibilidad de Cisneros—empleando 
I la palabra en el sentido m á s puro y alto— 
fr se advierto muy bien a t r avés de, la obra 
del conde de Cedillo. 
«La leyenda del palacio», ' el l ibro que 
; hoy nos ocupa, se subtitula «novela se-
itoviana». El prestigio de ese noble r in -
i cón de Castilla pasa al l ibro ín t eg ra -
1 mente, valorado por el mucho saber del | 
autor, que s i túa su n a r r a c i ó n en el si-j 
pío XVT y hace gala de conocimientos i 
históricos en las descripciones, en el d iá - ' 
jogo y en todo lo que contribuye a fijar 
bien el ambiente en que kv novela se 
desarrolla. 
Un p ronunc iad í s imo rasgo fisonómico 
del espíritu de esta novela es lo que pu-
diéramos l lamar su (Tcastellanismo». El 
amor a Castilla—derivado lógicamente 
e.n el conde de Cedillo de un profundo| 
conocimiento de la historia—resplandece ; 
en todas las pág inas . A las veces el no- j 
velista deja la pluma para cedérsela al | 
poeta, y éste entona su encendido canto ! 
a la tierra castellana. Verdaderas com-1 
- posiciones poét icas , aunque no es tén es-' 
crilas en verso, resultan muchas de las i 
| , páginas en que el autor de «La leyenda i 
del palacio» derrama con calor sus fer-
I veres castellanistas. «¡Oh, t ierra sagrada 
H|e Castilla!—dice—. Descubridora y civi-
lizadora de medio planeta y desconocida 
de casi todo el mundo! ¡Gran sujeto de 
K i l historia y g r^n víc t ima de la fal-
historia y de la leyenda negra! . . .» 
Wf A este tenor prosigue, y son en su plu-
tj* ffla Las alabanzas a Castilla a ñ o r a n z a me'-
r ' lancól ica , venerac ión honda y protesta; 
j digna y v i r i l ante lo injusto. 
No es insensible—¿podía serlo"?—el con-
de de Cedillo al paisaje castellano. Se 
nos pe rmi t i r á que consideremos esto co-
;mo un mér i to especial. Comprender bien 
el paisaje castellano indica superior ca-
pacidad para sentir la emoción estét ica. 
El paisaje de Castilla lo aman y lo sien-
ten los espí r i tus profundos. Es, como Cas-
tilla toda, un poco rudo en ver la corte-
za y lienó de rica intimidad. Los aman-
~tes de impresiones superficiales pueden 
'.negarle a Castilla su paisaje tan bello; 
•hay mucha gente que prefiere a cuadros 
llenos de grandeza sobria, estampas de 
almanaque. 
Las cualidades citadas visten el senci-
llo esqueleto de esta novela que, como su 
•lilulo indica, es m á s bien una leyenda, 
' un pedazo de tradición. Distrae y con-
tenta el án imo esta n a r r a c i ó n candorosa, 
Que tiene algo de cuento para n iños y 
de historia ejemplar. Su trama es senci-
da, y 1 .̂ manera de desarrollarla delata 
una agradable «bonhomie», que es cua-
lidad que se agradece siempre en todo 
Narrador. El narrador sabe el secreto y 
los lectores lo ignoran. El narrador no 
•íuiere decirlo; y emplea para ocultarlo 
hasta el fin los trucos que encuentra a 
• roano. Ellos sirven para que el in terés se 
sostenga hasta lo últ imo y el libro quede 
| Por su amenidad y su discreción catalo-
gado entre los buenos amibos a quienes 
somos deudores de una sana alegría . 
N i c o l á s GONZALEZ R U I Z 
Grandes nevadas en F r a n c i a 
E l ciclón causó 180 muertos en 
Norteamérica 
—o— 
PARIS, 27.—La nievo lia caído con gran 
abundancia éñ iiuhierosós pueblos, par-
ticularmente en el Norte y los Alpes. 
El frío es inicnsísinio en toda Francia, 
y en la mayor ía de los departamentos el 
viento sopla furiosamente. 
Las nevadas han causado daños de con-
sideración en diversos puntos. En Chari-
lles (Saona y Loira), se ha hundido una 
casa, de r rumbándose también otro edifi-
cio en construcción. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
LAS VICTIMAS EN ARKANSAS 
NUEVA YORK, 27.—A consecuencia de 
la tormenta que se desencadenó el jue-
ves últ imo sobre varios Estados, hubo 180 
muertos, calculándose en muchos millones 
de dólares las pérdidas materiales. 
L A RECONSTRUCCION DE CUBA 
LA HABANA, 27.—La Secretar ía de Esta-
do ha interesado de los representantes di-
plomáticos acreditados en la república cu-
bana que le faciliten Informes precisos so-
bre los daños y pérdidas sufridas por sus 
connacionales, a fin de que sean ayudados 
en la misma proporción que los cubanos. 
Las colonias española, inglesia y america-
na son las que más han sufrido . 
El Gobierno e,stá atendiendo al problema 
de la reconstrucción de las casas destrui-
das, y ya en el barrio obrero, denominado 
«Redención», han sido totalmente recons-
truidas más de 500 casas de pobres, de 
las 1.000 que derrumbara el cicíón. 
PALABRAS CRUZADAS, P O I - K - H I T O 
Un publicista inglés detenido 
Ha publicado un libro de escándalo en 
que insulta a hombres políticos 
—o— 
LONDRES, 26.—El publicista Inglés Her-
keth Pearson, que actuó como intermedia-
rio entre una casa editorial y un supues-
to diplomático, a quien se atr ibuyó la pa-
ternidad de la «Galería de los murmullos» 
(The Whispering Gallenj) , ha sido dete-
nido y puesto en libertad poco después, 
bajo lianza. 
*• * -x-
2V. de la /L—El libro titulado The W h h -
pering Gallenj, a que alude el telegrama 
anterior, es una colección de recuerdos y 
anécdotas, en su mayur parte ofensivos 
para las persoñal idados do que habla el 
autor. Eduanlu V i l habla dé su madre en 
términus reprobables; el general Town-
send, defensor de Kunt-cl-Amara (luíante la 
guerra, aparece como un incapaz. Cecil 
Rliodes cuino un indigno l ibenino. Lord 
Frencii tóiiió un cobarde. Los vivos no 
salen mejor librados. 
El t í tulo esíá tomado de la galería que 
rodea la parte superior do la cúpula de 
San Pablo y que ufrec un fenómeno se-
mejanle a la sala dé El Escorial, donde 
las palabras pronunciadas ch voz baja en 
una esquina se oyen pérfectameííle en la 
qpuestá. 
A los pocos días de publicado el libro 
un violento art ículo del Daily Mail , al que 
acompañaban cartas de Lord Balfour. 
Churchill, Lord Oxford y Asquith, Lord 
Cecil y Lord Reading desmintiendo lo que 
el libro les atr ibuía, fué, la señal de una 
campaña de Prensa que obligó a la casa 
editora a retirar el libelo. 
* * * 
NUEVA YORK, 27.—Una casa editorial 
americana ha comprado los derechos para 
publicar en América el libro The hispering 
gallerg (Galería de murmuraciones), que 
tanto escándalo ha causado en Inglaterra. 
Ya ha emprendido para su difusión una 
intonsa campaña anunciadora en periódi-
cos y magazines. 
MAYOR, i 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
—Bueno, pero yo no le he dicho más que boceras y charrán y él a mí fox-
terrier, hipopótamo y poca lacha. 
—Nada, nada. Los dos al Congreso de Urbanismo. 
El "Rotary Club" en España 
E l Dolchevismo ha causado en Rusia 
más de 17 millones de victimas 
—o— 
Durante el día del sábado, el Rotary 
Club, de Madrid, se reunió para elegir go-
bernador de su organización para España. 
Fué nombrado por aclamación don Flo-
reslán Aguilar. 
En honof del señor Aguilar, y para fes-
tejar su nombramiento de doctor honoris 
causa de la. Universidad, de Pensilvania y 
presidente de la Asociación Internacional 
de odontólogos, se celebró por la noche, 
a las nueve, un banquete •en el hotel Ritz, 
al que asistieron cerca de les. d-i.s cen-
tenares de miembros rotarlos, incluLL s los 
delegados de las provincias de Eípar-a que 
acudieron a la fiesta y a ja cltccirui de 
gobernador. 
Ocuparon la presidencia en. este raneue-
te el ministro de Estado, y don Florestán 
Aguilar, con el presidenLe del Club de 
Madrid, señor Echandía . A la derecha de 
éste se sentaron el señor Meaña, delegado 
de Chicago; el señor Baselga, de Zarago-
da; la señora" de Rosés, de Barcelona; el 
señor Astor, de Bilbao; el señor Caries, 
de Barcelona; y a "la izquierda, el emba-
jador de los Estados Unidos, la señora de 
Aguilar, el señor Rosés, la señora de Mon-
tañés, esposa del antiguo presidente del 
Club m a d r i l e ñ o ; el señor Cadiñano, de 
Burgos; ol señor Duran, de Vigo, y el se-
ñor Fernández Calella, de San Sebastián. 
Después del café hablaron el embajador 
d.e los Estados Unidos, el señor Fernández 
Calella, el señor Echandía , el señor Baüer 
y el ministro de Estado. Este se refirió al 
estado de las relaciones entre España y 
América del Norte, de la que 40.000 ciuda-
danos vis i tarán España el próximo año, 
tí hizo un encomio de don Florestán Agui-
lar, como hombre de corazón. 
El señor Aguilar agradeció el homenaje, 
no reconociendo en sí mismo más que al 
constante trabajador. Aludió a los motivos 
que le llevaron a ser doctor honoris causa 
de. la Universidad de Pensilvania, y que 
se deben especialmente al desempeño de 
su misión en Rusia cerca de los odontó-
logos rusos,- que le fué encomendada por 
las entidades americanas. Relató las esce-
nas de horror que, juntamente con su es-
posa, pudo presenciar en Rusia, donde el 
bolchevismo causó, según manifestaciones 
del delegado del interior, más de 17 millo-
nes de víct imas. 
Finalmente, él señor Calella leyó un tra-
bajo sobre «El trabajo de la juventud». 
La fiesta .en honor del señor Aguilar se 
prolongó hasta las primeras horas de la 
madrugada. 
Una lumbrera de la medicina 
Se encuentra en Madrid el ilustre mé-
i A-V1, .brasileño, doctor H. Cesar de Souza 
M no a KQUE' cn comisión do su Gobier-
W des % ^ visitar las principales ciuda-
¡ a® .Norteamérica, las Filipinas, Chi-
? est'ud^ • •y>ortG rii' Africa, oleótera. para 
zarirJ21" ,0S Proffi'esos >" adelantos reali-
en la cura de la lepra, 
sor fipi0CTL0R Souza Araujo, que es profe-
neirn H sl'tut0 Oswaldo Cruz, de Rioja-
!a m k ñ í ^ 01 luncs ^ 'óx imo a las doce de 
-'icos v lIIia confcrencia ante catedrá-
de la -L, nos snl)rc dic,la enfermedad, 
1,s'« S . munSo. ^ ,0S Pri,"CroS CSI'CCia-
<*e es " xT ' ^ ^ ' ' V ' la CASA SFSEÑA, 
e r e n c i a m i s i o n a l d e u n 
O b i s p o c o l o m b i a n o 
la república (jo ( •.(,1, 
'"•'.lile, da rá 
ncs. en los 
dé Oóajira, 
:,|I)¡;|. Uiistrísimo 
pmes . J r a ' ^ r r a Nevada v Mu-
La entrada será libre 
M E D I T A O N 
A fin del mes de noviembre 
que siempre f ú n e b r e fué 
y empieza con los difuntos 
y acaba con San Andrés , 
cuando da en menguai el día 
y la noche da en crecer, 
y a mayor abundamiento 
vienen las nieblas t a m b i é n , 
no es e x t r a ñ o que el e s p í n t u 
tan m e l a n c ó l i c o esté , 
que en tristes meditaciones 
se sumerja, sin querei. 
Que es lo que me pasa a mi , 
que estoy sin saber por que 
en este momento his tór ico 
\ m á s fúnebre que un c iprés! 
Me pongo a buscar asuntos 
para glosarlos d e s p u é s 
y poder jnoporcionaros 
d i s tracc ión , sino placer-, 
y a l lá me encuentro un c ic lón 
de violencia creul 
que destruye una comarca 
entera en un dos por tres ¡ 
m á s al lá muertos y heridos 
por descarrilar un tren; 
aquí r íos que se salen 
de madre.. . y de padre y de 
toda su familia, como 
dijo el doctor Miravel 
en la obra Los sobrinos 
del capi tán Grant, que es 
portento de inyenio v gracia 
de l lamos Carrión (Miguel). 
Allí aeroplanos que vuelan 
y que barrenan d e s p u é s 
y caen haciendo a los pobres 
aviadores perecer; 
al lá un incendio, al l i otro, 
aqu í un auto, y otro, y cien, 
causando las mismas v í c t i m a s 
que ayer y que antes de ayer. 
Oh rey de la c r e a c i ó n : 
poco sumisa es tu grey 
que en asechanza constante 
vive contra tu poder. 
El sol le da el tabardillo; 
el viento portador es 
de traidora p u l m o n í a ; 
¡a l luvia da en retorcer 
tus nervios con el r e ú m a 1... 
¿No te enteras, pobre rey, 
de que de todos tus silbditos 
ninguno te quiere b i e n l 
— ¿ P o r <¡vé será , —te preguntas!— 
Pues a m i corto entender 
se porta el reino contigo 
la misma que tti con él . 
TÚ agujereas la tierra 
ron minas , por extraer 
lo que guarda en sus entrarlas 
y te lo apropias d e s p u é s . 
Te estorba un monte y le horadas 
ron t íme le s , por tener 
paso vor donde lú quieres 
para cpriduóiv tu tren. 
Le cambias el cauce a un rio 
o le obligas a raer 
para mover tus turbinus 
cuando le parece bien. 
Le robas al mar terrenos, 
tus urbes para acrecer. 
Encierras, al, aire, libre 
c o m p r i m é n d o l e , porque él, 
al pretender escapar, 
fuerza gigante te d é ; 
la misma electricidad 
la domas como a un corcel, 
a fin de que tus mensajes 
pueda llevar y traer. 
1 Qué m á s ! L a s ondas del éter 
las has captado t a m b i é n , 
só lo porque en tu galena 
te vengan a entretener. 
— ¿ Q u é tiene entonces de e x t r a ñ o 
que viendo tu proceder 
se porte el reino contigo 
In mismo que tú con é l l 
Oh rey de la c r e a c i ó n 
que alardeas de poder, 
m i r a no acabe el reinado 
como el de L u i s X V I . 
—¿A'o se lo dec ía a ustedes'! 
Me encuentro, no sé por qué , 
en este momento h i s tór ico 
¡ m á s f ú n e b r e que un c i p r é s ] 
Carlos Luis DE CUENCA 
Conferencia de Pradera en 
la Casa del Estudiante 
«El derecho de sufragio en el orden 
especulativo* 
—o— 
Ocupó ayer la tribuna de la Casa del 
Estudiante el ex diputado a Cortes don Víc-
tor Pradera, que disertó acerca de «El de-
recho de sufragio en el orden especula-
tivo». A cont inuación publicamos un resu-
meyi de esta conferencia. 
Hay, por lo menos, tres especies de leyes: 
la ley eterna, independiente de la voluntad 
humana; la ley natural, que regula los ac-
tos de los hombres, y que tampoco es crea-
ción de éstos, y la ley humana. Esta*ley, 
que tiene que cumplir los requisitos que 
ya expuso Santo Tomás de Aquino en el 
siglo X I I I , cuando escribió que. era la «or-
denación de la razón al bien común, dicta-
da por -aquel cjue tiene autoridad sobre sus 
súbditos»; es decir, que la ley humana ha 
de estar ordenada por la razón, orientada 
para el bien común y dictada por aquel que 
tiene autoridad. 
Kn las leyes eterna y natural, Dios mis-
mo puso el elemento de bien común. Pero 
en la ley humana o pr imi t iva , ¿quién debe 
ponerlo? Corresponde esta misión sólo a 
la colectividad, porque ésta es la única 
capaz de sentir el bien, común. ¿Es esto 
acaso proclamar, la .conveniencia del su-
fragio universal? Teniendo un concepto 
exacto de lo que es la colectividad, se ve 
que el sufragio universal es La mayor men-
tira; dicen que Pío I X llamaba al sufra-
gio universal la mentira universidad. 
La sociedad humana no es un conjunto 
de hombres, sino de vínculos, de colectivi-
dades, y son, por lo tanto, estas las que de-
ben dictar el bien común, lis. pues, el su-
fragio por clases el que puede expresar 
fielmente ose bien común. El sufragio uni-
versal, defendido por intelectuales y de-
mócratas, es lo más opuesto a estos dos 
conceptos; de esto es tán convencidos por 
larga experiencia muchos de los que se 
l lámah demócra tas e intelectuales; cual-
quier inculto enriquecido o cualquier se-
ñor i to pródigo pueden, con el sufragio'uni-
versal, obtener un acta. 
E l conferenciante dedica la ú l t i m a par-
te a 
ren enconrrar algunos en el' sufragio por 
clases. 
A l final de su diser tación el señor Pradera 
fué muy aplaudido y felicitado. 
Asamblea Nacional del Clero 
El día 3 y siguientes del próximo mes 
de diciembre se ce lebrará en Madrid una 
Asamblea Nacional del Clero, convocada 
por la Liga Nacional, con autorización del 
Cardenal Primado, para tratar de asuntos 
de interés espiritual del Clero y de su me-
joramiento económico, en especial con re-
ferencia al presupuesto de Culto y Clero. 
La noticia ha sido recibida con el mayor 
entusiasmo. 
Pres id i rá la Asamblea el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Los Obispos de Plasencia, Jaén y Pam-
plona, en carta dir igida al presidente .de 
la Liga, bendicen la campaña y la Asam-
blea. 
E l Cabildo Catedral de Sigüenza envía 
en su representación a los señores Arce-
diano y Magistral de aquella Catedral; el 
Cabildo parroquial y el Claustro de pro-
fesores del Seminario de Burgos se adhie-
ren con entusiasmo y envían representan-
tes; los Cabildos de las Catedrales de Ciu-
dad-Rodrigo y Osma se adhieren y envían 
representantes; el Cabildo de la Catedral 
de Tarazona envía a don Juan Garrido, 
Maestrescuela de dicha Catedral. E l Clero 
parroquial de Solsona se adhiere y ha nom-
brado representante. 
E B II H B S esmeraldas, brillantes, 
L Í3 H Si) U , perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a allos prercios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
El carillón de Ottawa lo hará 
sonar el Rey desde Londres 
Ayer se celebró la despedida de los de-
legados de la Conferencia Imperial 
^ —o— 
( IUDIOGIUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY. 27.-E1 día 1 de julio >exag6s -
mo aniversario de la Confederación el 1 
Canadá se inaugura rá en la turre del l a r 
lamento de Ottawa un carillón de o3 cam 
carillón pueda ser panas. 
Se espera que el 
puesto en marcha por Joi'g6 V ^ ^ J " 
palacio .de Londres, asi como que pueda 
hacerse la t ransmis ión radioielefómca des-
de el Canadá a todas partes del impe-
rio.—£. D. 
L A D E S P E D I D A DE LOS DELEGADOS 
( R A D I O G R A M A ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, ii7.—Baldwin ha oírecido hoy 
un banquete 4e despedida a los miembros 
de la conferencia imperial. No han po-
dido asistir ei general Hertzog. que ha 
salido ya para su país y el primer minis-
tro de Australia, que se encuentra en Es-
cocia. 
Baldwin leyó un siguiente mensaje dei 
Rey, en que después de decir el interés 
con que siguió ios trabajos, continúa-. 
«Estoy convencido dé que ios trabajos que 
habéis realizado han dado no solamente 
a los miembros de la Sociedad br i tánica 
de naciones, sino a todo el mundo, un 
conocimienio mejor y una visión mas cla-
ra de lo que el imperio británico significa 
y de los ideales que lo sostienen.» 
El primer minisiru umpezó diciendo que 
sentía la marcha de los delegados de los 
dominios, pero que le servirla constante-
mente de aliento la convicción de que 
mientras el hacia frante a las grandes res-
ponsabilidades que pesan sobre todo go-
bernante en otras partes del mundo sus 
compañeros estaban trabajando con el mis-
mo espíritu y con el mismo fin. 
Contra la opinión de los que en 1914 pen-
saban que sal tar ía hecho pedazos el Im-
perio, ha sobrevivido a la gran guerra y 
es la libertad lo que le ha hecho sobre-
vivir . Salió de la guerra transformado, 
pues la Gran Bretaña no está ya aislada. 
La ciencia ha decretado que la Gran Bre-
taña sea de ahora en adelante parte inte-
grante de Europa. 
Por su parte los dominios han llegado 
a su madurez y están conscintes de ello, 
de sus privilegios y de sus obligaciones. 
Este hecho ha sido reconocido en el do-
cumento histórico que trata de las relacio-
nes ¡nterimperiales. El mundo entero co-
noce ahora nuestra concepción acerca del 
•estatuto de las comunidades que componen 
el Imperio bri tánico. 
Las l íneas de nuestro futuro desarrollo 
deben ser las de la más perfecta-coopera-
ción. Si la cooperación entre sus pueblos 
no puede realizarse, sería la bancarrota 
de la civilización. Por la nruíua coopera-
ción y por el juramento común a la Co-
rona podemos prestar los mejores servi-
cios al mundo entero. No hay coacción 
para la independencia, pero puede decirse 
que hay violencia para la cooperación. 
El primer ministro del -Canadá dijo que 
con el discurso de Baldwin la conferencia 
pasa a la historia y será recordada como 
una de las más importantes que se han 
realizado. La estancia en Londres ha dado 
a los primeros ministros de los dominios 
la conciencia que antes no hab ían tenido 
de cómo es completa y grande la estruc-
tura del Imperio, cuyas instituciones tie-
nen un común origen en el antiguo Par-
lamento de Vestminster. 
C H I N 1 T A S 
Cierto diario nos sorprende hoy con la 
i m p l a n t a c i ó n de u n a ar i tmét ica nueva. Co-
p T e l decreto de irwdif .cac ión de ia Real 
Academia E s p a ñ o l a , en c¡ue ^ e aquello 
de nue los nuevos s ü l o n e s serán . 
«Dos para el lenguaje catalán, uno .para 
el vílencano, uno para el maUorqum, dos 
para eTgallego y dos para el vascuence.. 
l e r n a s regionales tendrán 16 xe-
^ " S f S o V POdri* comentar el decre-
to c o n Z i castizo, ^ p a que te voy a con-
t a r i ' im » m 
. P a x í s . - P o r no tó l a s llegadas ^ Moscú 
se sabe que Leónidas 
fortuna de tres miUones.de libras esterli-
nas (o sean 96 millones de pesetas).. 
Sí. señor. Hay -que acabar con el capí 
ta. iDe los d e m á s l 
Muy curiosas las conferencias ^ Pesca 
que se preparan. L a primera versará acer-
ca de la «bloWgia del S a l r r l ó n : ^ t p r i s t u 
Nosotros c o n o c í a m o s ya su carflcíertó^ 
c a n t a n humana y tan ° ^ f ó ^ * ^ 
t iempo-de ser especialista de la natación 
entre dos aguas. E s . pues, una biología 
muy interesante. , , 
/í/iora, que donde está la salsa tártara.-
* * * J r 
JVo tenemos inconvemente en aplaAidlr el 
pensamiento de enaltecer la m i l n c a que el 
pueblo canta. L a que canta, no la que i£ 
hacen cantar. 
Pero hay un per iód ico que dree que la 
inciat iva de esa fiesta de enaUecimierüo 
de la jota, de las m a l a g u e ñ a s y de los zort-
zicos, tiene por objeto ccnitribuir a poiM-
larizarlos. . V 
Y, vamos, popularizar la jota, es alqo asi 
como dorar el oro. 
* * * 
Dice un papel : 
«Todavía recibimos quejas por el desba-
rajuste que ha imperado y sigue imperan-
do en la recaudación del odioso impuesto 
de cédulas personales.» 
A h í tienen ustedes u n adjetivo inevita-
ble. Un impuesto es odioso como es biza-
rro el jefe, s i m p á t i c a la fea y sportman— 
el que no es otra cosa 
Se p o d r í a decir que t r a t á n d o s e de im-
pueéto , lo de odioso es impuesto, -ttor lo 
mismo que el impuesto es odioso. Nos he-
mos l i a ó o un poco; pero, en fin.. . 
* * * 
E n la carte lera: 
«Todos los días, tarde y noche, «Lo que 
ellas quieren.» 
Eso, en la cartelera. 
E n el mundo.. . ¡por la maflarui, t a m b i é n l : 
* * * 
De u n suceso pintoresco: 
«Varias mujeres, para evitar que la Po-
licía las condujera detenidas, adoptaron el 
procedimiento de desnudarse totalmente.» 
¡ A h í Pero ¿lo hacen p a r a eso? 
Pues a l g u n a s — c r e í a m o s nosotros—lo ve-
n í a n realizando, no para que no las de. 
tengan, sino porque no las detienen. Que 
se pruebe a ver. 
* * * 
Vengan novedades: Un p e r i ó d i c o dice: 
«Resumen noticioso de primera hora.» 
Es l á s t i m a que a l dar cuenta de los stz-
cesds, 7io titule l a s e c c i ó n : «Indice suce-
sivo». No, suena mal . 
* * * 
justicia de las fortunas heredadas, y des-
Se habla de iVobci y se a f i r m a que «sln-
Añadió que el éxito de la conferencia en ; tjó antes que las leyes, bolcheviques la in-. vj*,!- . i • • • rviiauju qut; c i CAIIU UC i d uunicit-UUlcl ei l ' t i / , nr 
lo que hab ía ganado, sino en lo que había 
sido reconocido y que ya no será discu-
tid!) más , y esto era más grande, ¡porque 
se había logrado sin ninguna voz disiden-
te.»—E. D. • 
SE H A B L A DE RAKOWSKY 
PARIS,Í7 . - -"Se "áá como probable, con 
grandes visos de verosimilitud, el nombra-
miento de Rakowsky paar ocupar la vacan-
te de embajador de los soviets en Londres, 
ocasionada por la muerte de Krassin. 
U n c u a d r o d e L a w r e n c e v a l i ó 
2 . 4 8 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
L a colección de lord Michelham se 
ha vendido en 19 millones 
LONDRES, 27.—La venta cn públ ica su-
basta de los muebles y de la colección 
de cuadros de lord iMichelham ha produci-
do en dos días la enorme suma de 596.400 
libras esterlinas (19 millones de pesetas). 
El célebre retrato de la señori ta Mary 
Moulton Barrett, más conocido con el nom-
bre de «Pinkíe», de cuerpo entero, pinta-
do por Lawrence, fué adjudicado en 77.700 
libras esterlinas (2.483.000 pesetas al cam-
bio de ayer), que es el precio mayor paga-
do por un cuadro en una venta pública 
en Inglaterra: Dos telas de Bouclier fueron 
vendidas en.-45.000 libras, dos retratos de 
Gainsborough en 46.600 libras cada uno, y 
tin retrato de «Lady Hamilton», de Bom-
ney en 42.000 libras. 
El cuadro de Lawrence fué adquirido por 
un comerciante en pinturas que piensa 
llevarlo a los Estados Unidos. 
entendido que, a un tiempo, se hizo car-
go de la herencia de su padre. Las cosas 
como sean. • 
U n a a p r e c i a c i ó n che «El Socialista* : 
«Nosotros creemos firmemente que los ca-
tólicos europeos no acudirán al llamamien-
to desesperado que es tán realizando los per. 
sonajes antes indicados y la Prensa clerical. 
I porque saben que en Méjico no se va ce.r.tra 
j la Religión.» 
| ¡ Quiá , hombre ! Cloro que el Tefe sirpre-
\ w n de el la h a rtiého sobre eso lo cue tenía. 
I que decir. 
Pero siempre a reserva de lo que «El 
Soc ia l i s ta» opine. ¡No faltaba m á s ! 
VIESMO 
L a e r u p c i ó n d e l V e s u b i o 
PARIS, 27.—Telegrafían do Nápoles a 
los diarios que el Vesubio ha entrado en 
un periodo de actividad. Los habitantes 
de los pueblos cercanos han oído fuertes 
ruidos subterráneos , y durante la noche 
úl t ima s.e vió desde enorme distancia u n 
inmenso penacho rojo en la cima del vol-
cán. 
Hasta ahora no se ha señalado ningu-
na salida de lava n i los habitantes d© 
las regiones p róx imas dan muestras de i n -
quietud. 
L O S I N F A N Z O N E S D E I L L E S C A S 
m 
•;'r •• ' 
Función religiosa celebrada ayer mañana en la iglesia de San Nicolás por los Infanzones de Diescas 
<J?ol. F i é » . ) 
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
CATARROS, TOS, 
PULMONIAS, T U -
BERCULOSIS. 
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nes y falsificaciones 
Toda ESTUFA que se ofrezca como SA-
L A M A N D R A y no tenga la S A L A M A N D R A 
cn relieve sobro la puerta grande, y en e l 
interior el nombre del inventor, 
E. CHABOCHE, 
N O ES L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHO: . 
CRUZ, 11 Y 12 
^ Pídase en todas las ferrete-
rías y fumisterías de Espa ña, 
Domi 'cgo 28 de noviembre de 1926 (-!} 
MADRID.—Año X V I . -Núto. 543; 
"Tengo veinticinco cnlos, comprendo que 
son muy pocos años para aburrirme, y, 
sin embargo, me aburro... SI, señor Ted-
aV, me aburro í n t i m a m e n t e \ horrores 1, y 
Creo que a m u c h í s i m a s muchachas de mi 
edad y aun de menos-edad les sucede lo 
propio, aunque no Lo confiesen, aunque lo 
H a s ido ocupado el mac izo 
de B e n i G o r f e t 
P A R T E O F I C I A L . — R e g i ó n occidental.— 
L a s idalas e I n t e r v e n c i ó n del zoco del Sebt, 
apoyadas por u n labor de fuerzas jal i f ia-
nas, han ocupado s in novedad el macizo 
de Reñí Gorfet. 
E n ranacob se ha presentado l a yemaa] 
R e f o r m a s u r b a n a s e n Z a r a g o z a l o s a r t i l l e r o s 
Un empréstito de 14 millones. Hallazgo de sepulcros romanos en 
Tarragona. Se constituye en Ferrol la A. de Padres de Familia 
disimulen y hasta lo nieguen. Y nos abu-1 de T i u k a l [Beni Yebara) del Ajmus, ha-
ciendo acto de s u m i s i ó n . 
Resto de la zona s in novedad. 
L a D i p u t a c i ó n p r o c e d e r á 
cont ra e l A y u n t a m i e n t o 
En la sesión celebrada ayer por la Comi-
siuu provincial permanente, ésta acordó 
proceder contra el Ayuntamiento por fal-
ta de pago de 625.000 pesetas, importe de 
media anualidad para la amortización de 
la deuda contraída por el Municiipio al 
incautarse del edificio del Hospicio Viejo. 
El Ayuntamiento pagó ya este, año me-
. dia anualidad, y se convino acumular lo 
al «mariposeo» en todo, cu ideas, en Í/MS-i restante al pag0 qUe se ha de realizar el 
ios y en placeres. ¡Es enorme, pero a s í es l* añ0 próximo, pero como en el ipresunues-
( I IM F" O R IVI A C l O M D E R R O V I l S l C I A S ) 
nmos todas o casi todas, porque las di-
versiones cansan, porque llega un momen-
to en que se sabe u n a de memoria lo que 
va a hacer durante el d ía y la noche •. el 
•pas.co, el s a l ó n de té, el f l i r t , el teatro, 
las amigas... Comprendo y reconozco que 
esa vida frivola no es la fel ic idad: lo re-
conocemos muchas que la vivimos, y s in 
embargo La s e g u í m o s viviendo, porque no 
sabemos c ó m o cambiar el rumbo. Y aqu í 
viene la pregunta. ¿De qué manera se pue-
de combatir la p a s i ó n por la frivolidad, 
p a s i ó n que sentÍ7/ios l a mayor parte de las 
muchachas de h o y l Porque se da el caso 
[hablo por mi misma) de que, n i aun pro-
pon ir ndose lo de veras, logra una suslraer-
se a Lo banal, a La f a n t a s í a , a l capricho, 
L a gentil lectora que nos ha escrito lo 
copiado se expresa realmente en nombre 
to municipal no se ha incluido esta can-
tidad que debió pagarse en 3 de jul io pa-
de muchas... , porque, en efecto, es un'i ^ o , la Diputación se ha visto precisada 
hecho esa p a s i ó n por la / ' " "//(/«cí - r/i¿e | a lomar este acucr(io. 
devora a una buena parte de la juventud 
femenina : p a s i ó n creada c inspirada por 
un ambiente de Ligereza, de superf i c ia l í s -
mo y puerilidades en que la d i v e r s i ó n y el 
goce Lo es todo... Y a d e m á s , a ese frivo-
tismo vacuo y caprichoso se le h a dado 
un prestigio: el de la elegancia. Por eso 
las gentes, las mujeres j ó v e n e s sobre todo, 
viven como aturdidas, exclusivamente aten-
tas a cosas de u n a banalidad incre íb le . 
Son vidas que se desparraman en acl ivi-
dades s in objeto : «a lmas a t r a í d a s en direc-
ciones tan diversas, que pierden hasta la 
n o c i ó n del albedrlo», como h a dicho Fou-
segrlves en u n a de sus obras m á s nota 
OLL-S, Erai suss le libre arbitre. 
Pero la . pregunta de nuestra lectora es, 
sencillamente, «de qué medios, de qué re-
cursos ha de valerse para coralal'.r í:sa 
p a s i ó n por la f rivolidad», Origen y causa I 
de su precoz hastio, de su «aburr imiento» *s==ass=^=^......•-:F^^ñ..^-l^iírr^ 
y, en ú l t i m o t é r m i n o , de su desdicha. \ esos tiranos formidables. L o que hay que 
Pues bien; esos medios y esos recursos se hacer es descubrir a ese «enemigo»-, exa-
sintctizan .en dos palabras : « e d u c a c i ó n mo-! m i n a r la influencia que ejerce en nuestra 
ral». E d u c a c i ó n moral y «vida , interior», \ v ida, dirigir contra él todos nuestros es-
que los esp ír i tus frivolos d e s d e ñ a n , obs- \ fuerzos y desplazarlo de nosotros. L a fri-
t m á n d o s e en creer que Los principios son v o i í d a d , s e ñ o r i t a , no es, d e s p u é s de todo, 
inút i l e s , que en l a vida es preferible va- m á s que u n a p a s i ó n de esas, uno de esos 
Nueva edición, esmerada, etonómi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segando Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un lomo de 852 páginas, con pre-
ciosa encuademación en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
M 
SAN B E R N A R D O , 7.—MADRID (8) 
BARCELONA, 27.—Comunican de Tarra-
gona que en las excavaciones que bajo la 
dirección del presbí tero y arqueólogo señor 
Serra Vilaró se realizan en los terrenos 
donde se construye la fábrica de tabacos 
se han descubierto 23 sepulcros romanos, 
cinco de ellos con sarcófagos, uno de los 
cuales es de mármol . Entre otros, sobre 
las losas de piedra había mosaicos. En uno 
se encontraron vestiduras.de oro; en otros 
lápidas , .entre ellas una cristiana del si-
glo V. 
En vista de esto, se acordó intensificar 
estas obras de excavación. 
* * * 
FERROL, ¡ í t . - i s a lid-jdado consumida la 
Asociación de. padres de familia de Ferrol 
que se propone emprender una enérgica 
c a m p a ñ a moralizadora de las costumbres. 
—En Monffvo promovieron uua san-
grienta reyerta los campesinos Pedro San-
j u r j o ' y Manuel López, que asestó a su 
contrincante dos tremendas , .cuchilladas, 
una en la cara y otra en el vientre. Fué 
detenido. 
—En la vi l la de Ares se ha declarado 
una epidemia de escarlatina que' presenta 
caracteres alarmantes. La Junta municipal 
de Sanidad ha clausurado la escuela públi-
ca como medida de precaución para evi-
tar contagios. 
' « # * - i ¿ 
BARCELONA, 27.—En la cárcel celular se 
ha celebrado hoy p e la m a ñ a n a un Con-
sejo de guerra contra los comunistas Mau-
rín, Pérez Solís, Sala, Fernández, Fonta-
nillas, Reig, Colomer, Fresno. Dueso, Ma-
sip y Ramci, éste de nacionalidad italiana, 
que formaban el comité comunista español 
y que fueron procesados por asociación ilí-
cita. Todos ellos fueron detenidos en e l ! 
mes de febrero de 1925, encontrándoseles | 
armas y documentos. 
E l juez mili tar , comandante Pérez Gar-1 
very, leyó el apuntamiento, del que resulta 
que los procesadas hab ían constituido el 
oomité comunista español, cuya finalidad 
era implantar desde el Estado las teorías 
comunistas. 
El fiscal,. señor Gassols, 'aprecia a Mau-, 
r ín mi delito de asociación ilícita, por el 
que pide la pena de dos años, once meses 
y diez días, solicitando la misma pena más, 
cuatro meses de reclusión y 125 pesetas de 
multa para los demás procesados, con ex-
cepción de Reig, Masip, Fontañil les y Pé-
rez, para los que' pide la absolución. 
El Consejo terminó .cerca de las dos y 
la causa ha quedado conclusa para senten-
cia. 
» * « 
BILBAO, 27.—El general italiano, señor 
Gray, fué ésta m a ñ a n a de excursión a 
Santoña, regresando por la tarde. Esta no-
che dará un banquete en su honor el pre-
sidente del Comité de' Unión Patr iót ica. 
Mañana, el . general Gray seguirá su via-
je á Barcelona. 
—Ha presentado la dimisión de, su cár-
go el ingeniero jefe de pavimentación del 
Ayuntamiento, don José Luis Escario. La 
funda en la necesidad en que se halla de 
atender a sus trabajos particulares. 
* * * •i* 
ZARAGOZA, 27.—So ha recibido un te-
legrama del alcalde de esta ciudad, que 
se halla en Madrid, dando cuenta de que 
la Junta del Banco de Crédito Local ha 
acordado concertar con este Ayuntamiento 
el emprést i to de 14 millones de pesetas, que 
se dest inarán a reformas urbanas. 
terse de los expedientes que .sólo sirven 
para «ir tirando» y que hacen Las delicias 
de las personas l lamadas (mal llamadas] 
prác t i cas . E r r o r bien grande. Esos princi -
pios, esa e d u c a c i ó n moral , esa vida inte-
rior tan absolutamente necesaria para el 
« c o n o c i m i e n t o de si m i s m o » es lo ú n i c o 
que Inspira ideales nobles, grandes, gene-
rosos, proporcionando u n objeto a la vida, 
a esas vidas {femeninas, especialm.ente) que 
con tanta frecuencia convierten en tal ob-
jeto lo frivolo, lo inút i l , lo superficial. Al-
mas, muchas almas de mujeres, que se 
asemejan a .esas casas en que vistas de le-
jos todo parece encontrarse muy bien or-
ganizado y ordenado, pero donde a l pene-
trar en ellas y observar con . detenimien-
to se ve que todo es c o n f u s i ó n y revol-
tijo... ' -
y aquellas almas, como estas casas, ne-
cesitan o r d e n a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y adecua-
do plan respecto de su contenido. L a fri-
volidad es el rcvolúlurh,' el desorden, el 
manga por hombro... . espiritual : la v ida 
sin un objeto digno de ella, s in m á s ob-
jeto que «ese divertimiento perdurable, 
m o n ó t o n o y vacio que dice nuestra lectora 
(tan aburrida a los veinticinco a ñ o s ) , can-
sa y hast ia» . 
Comience usted, lectora, por hal lar para 
su vida un ideal m á s noble, m á s grande 
y m á s digno que ese «mariposeo» de goce 
en goce y de pueri l idad en minucia . Haga 
el inventario de su a lma, el examen de 
conciencia, .que no es, como creen las gen-
tes vulgares' y de cultura m í n i m a , cosa ex-
clusivamente propia de claustrados y de 
m í s t i c o s , y a que ese «Inventar io espirituaU 
procuraron hacerlo, a c o n s e j á n d o l o , como 
sabia prác t i ca cuantos [paganos o cristia-
nos) han tomado en serlo el asunto de su 
perfeccionamiento moral. ¿Quiere usted, 
lectora, «cambiar de rumba» y... aburrirse 
menos? Deseche ese horror a la vida in-
terior y p r e g ú n t e s e cada d í a : ¿'Qué he rea-
lizado hoy? ¿ C ó m o lo he realizado'! ¿Qué 
he dejado de realizar'! ¿ Q u é cosas út i l e s 
he podido hacer y no he hecho? ¿Cuántas 
de esas cosas p o d r í a real izar m a ñ a n a ? 
¿Qué deseo y qué hago p a r a convertir tal 
a s p i r a c i ó n en realidad? ¿Qué progreso he 
alcanzado en la l u d i a con mis pasiones, 
con mis defectos? ¿Qué d i r e c c i ó n doy ver-
daderamente a m i v ida? O sea. ¿Qué 
quiero, qué ideal es el m í o ? Etcétera, et-
cétera . Y como Krankt in , en su Libreta 
de las trece virtudes, obra usted u n a con-
tabilidad, a s í como suena, una contabili-
dad escrita por Debe y Haber, de los va-
lores positivos y de los valores negalivos \ 
de su espír i tu , con su cuenta correspon-' 
diente de beneficios ,?y de p é r d i d a s , culda-
dosamente llevada.. . Usted confiesa de una 
m.anera encantadora su p a s i ó n por la fri-
volidad. No se sonroje. 
Todos tenemos una pasión, verdadero ti-
rano del espír i tu , que trata de someternos 
a. su yugo. P a r a unos es la soberbia, para 
otros la avaric ia , el orgullo, la envidia, la 
sensualidad.. . No importa. Los santos m á s 
sa7itos, por ser hombres a d e m á s de santos, 
supieron t a m b i é n de esas pasiones, de 
«enemigos» . Conque, y a .sabe usted... 
E l Amigo T E D D Y 
M A R C A 
ES L A MEJOR Y L A MAS N U T R I T I V A 
EXIJA SIEMPRE L A MARCA « I B E R I A » , DE PRODUCCION ESPAÑOLA 
DE VENTA EN COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 
los casos su sncacia en 
TODAS LAS FARMACIAS 
Capta de 12 sellos : 3 Pas 
Nota oficiosa.—«Va. a expirar pi plor? ^ 
admisión de instancias solicitando el alza-
miento de la suspensión de atribuciones 
y derechos impuesta a los oficiales de la 
escala activa de Artillería por real decre-
to del-5 de septiembre. Las horas que para 
ello faltan las considera el Gobierno so-
lemnes, no por abrigar duda alguna sobre 
el número de los que se acojan, que, afor-
tunadamente, es bien satisfactorio, sino por 
el deseo de ver comprobado su anhelo de 
que la reconstitución del Arma no es un 
mero hecho material . y orgánico, sino 
caso ejemplar de reintegración en la pu-
reza de la doctrina mil i tar , que dé al pa ís 
confianza y orgullo en sus instituciones 
militares. 
Nunca ha puesto el presidente del Go-
bierno con más cuidado y emoción el lá-
piz sobre las cuartillas que en este mo-
mento, pues habiendo llegado a él el rumor 
de que se ha esparcido entre los artilleros 
la especie de que graves razones de carác-
ter nacional les imponen el aplazamiento 
y la remisión de toda actitud rebelde, ha 
: vacilado mucho entre desentenderse de este 
! rumor o dejar bien esclarecido para la pú-
¡ blica tranquilidad, que, por fortuna, Es-
1 paña, en el sentido, a que parece se ha 
i querido aludir, vive horas serenas y sin 
• visión inquietante de conflicto alguno. Aho-
i ra bien; si se ha querido aludir al que 
' represente en sí mismo la situación anor-
i mal porque ha pasado estos meses una de 
| las tres Armas del Ejército, el Gobierno 
I no puede desconocer la importancia del 
! caso y declara que en efecto es supremo 
linteres nacional salir de ella con carácter 
definitivo, pues al pa ís interesa enorme-
mente restablecer en la totalidad de sus 
gloriosas instituciones militares, la doc-
trina, la moral, la satisfacción interior y 
las virtudes de que dependen su eficiencia 
y su concepto dentro y fuera de España. 
Pero sería verdaderamente grave y des-
concertante (y por eso el presidente del 
Consejo se decide a dirigirse por esta no-
ta una vez más al pa ís , cuya colaboración 
ha sido tan eficaz y fortalecedora en el 
desarrollo de este asunto, y al Cuerpo de 
oficiales de Artillería), que alguien, n i uno 
siquiera, reingresara bajo otras presiones 
n i sugestiones que no fueran las de su 
propio espíritu y honor y los imperativos 
de su vocación mili tar , y sería mucho 
más lamentable que la idea de remisión o 
aplazamiento de aptitudes, sustituyese a 
la grande, mili tar y patr iót ica de acata-
miento y subordinación definitiva al Po-
der público, única que éste, el pa ís y el 
resto del Ejército admiten como verdade-
ramente honrosa y satisfactoria para to-
dos. Puehlo tan sano y comprensivo como 
el español, ama a sus instituciones milita-
res en razón de las virtudes que practican 
y sacrificios que se imponen en el cumpli-
miento del deber. A l que equivocado alar-
dee de otra cosa o quiera vestir uniforme 
por fuera, no llevando en el corazón las 
virtudes que impone, podrá obtener la apa-
rente aprobación de su proceder de los 
que oabardes y venales se suman a toda 
audaélW pero no de los hombres de bien, 
que, gracias a Dios, son los m á s . En cam-
El Congreso^de Arquitect( 
E l R e y en la Exposición de Ut-h 
—-Ü— uaftisr 
A las once de la mañana , en m , 
de la Música, comenzó aver la ^ 
sión general del C o n g r i o de 
El presidente señor Guardia v S N 
a discusión el tema comenzado J r . M 
tenor, de legislación bobre m-h» ̂  ^ 
Desde las tres a las cuatro v i W ^ o , 
tarde los congresistas, divididos 1 ^ 
visitaron el Instituto de Valencia 
Juan. La visita fué muy del ¿ J - t ̂  \ 
congresistas. ft0 
E l Rey en 1^ 
A las cuatro y diez de la tarrip i61 
visitó la Exposición de Urbanismn 61 ^ 
Congreso ha instalado en el piSo , ̂  ' 
Palacio de la Música. Acompañah 3o' 
majesta del marqués de Yiana a 
En el hal l del Palacio de la TU - • 
cibieron al Rey el director genera?1^ 
guridad, el primer teniente de alp-,S ' 
Madrid, señor Anión; el arquiterm 
tructor del ediík io, señor Suazo • l i ^ 
dente del Consejo de adminis t rac ión^ 
pietario del Palacio, señor Ortiz d ^ 
bina; los señores Bellido, Giner ? 
Ríos, Fernández Valbuena y Salv-iri 
la Mesa presidencial del Congreso 4 
chos congresistas. ' ^ 
El Rey, que vestía de paisano enm 
viendo una gran maqueta del provp i 1 
ensanche de Murcia, en la que 
versas observaciones, localizando üm 1 
mente diversos edificios. En la instai 
de Bilbao saludó a los arquitectos Jf'-* 
Bastida, Srnitch y Badalviarán -
al reconcerles: 
—Yo creo que conozco a todos los 
tectos de España, y siempre les he 
con las manos en la masa. : ™ 
En la instalación de Madrid fué 
pañado por los señores Antón y Lorií 
quitecto del servicio de alcantariliarí, 
fontanería. Ante el plano de las aem 3 
Madrid el Rey habló de una de iSÍ1 
zas de Palacio que amenaza ruina v 
refirió a una corriente de agua sóbii 
cual el Municipio sostiene que debe í 
contenida desde los terrenos reales v i l 
Real Casa que debe serlo desde los J 
nicipales. Ante el proyecto de continuaci! 
de la Castellana también pidió numprJ 
detalles. 
En la instalación de Barcelona' fué aci 
pañado por el teniente de alcalde de 
lia ciudad señor Barrió y los arquitectj 
señores Nebot y Llopart. El-Rey se ínteres 
por todos los proyectos de Barcelona 
ante un detalle de un plano manifesi 
que en aquella parte se había él perdí' 
cuantas veces visitó Barcelona, por ser 
única parte de la ciudad que no conod 
al detalle. 
En el proyecto de la Exposición habk 
con el señor Marrié de la principal.dific* 
tad que para ella se ha de presentar, 
es el alojamiento de las personas que' acnj 
dan a la Exposición. 
El director de la Escuela de Arqnitectm 
de Madrid, señor López Otero, esplicó 
Rey la instalación de ésta. En la instala 
ción de Santander, al no haber préSeni 
yuo, l ^ i a o c. ouii xuo m-a» axi uam- • n ingún técnico, el Rey dijo a IOS que ¡i 
bio, todo a.larde de disciplina y obediencia i acompañaban • J J ^ que n 
atrae la inmediata s impat ía general. Es j _Es jgual Si ustedes quieTeri yQ se f 
, explico, que me parece que los conozco' caso igual al de la otra milicia, la de 
Cristo, en que el sacerdote virtuoso y ejem- • gÜflcienteinenté' 
piar ganará , el respeto y el amor de todos 
por humilde que se nos presente, lo que 
no logrará si mundano, presuntuoso o in-
discreto, diferenoia su figura de la que es 
clásica y legendaria en los servidores de la 
iglesia. 
Creería el jefe del Gobierno dejar ineum-
plidos deberes que le incumben como tal, 
como general y como camarada, sino apro-
vechara sus años, su experiencia, no ex-
t raña por desgracia a vicisitudes seme-
jantes, y aun el estado de exaltación 
.patriótica y ciudadana en que viene v i -
viendo hace . tres años en preparar ade-
cuadamente los espír i tus de los jefes y' 
oficiales que han de reingresar dentro de 
unas horas en el Cuerpo de Artillería. Y 
ya que en tantas ocasiones de su vida 
no fué ejemplar, va a permitirse hoy la 
vanidad de divulgar una en que cree ba-
le r ío sido. Dejemos a los demás el cuida-
do de difamarnos. Ahí va m i caso : 
El año 13, mandando la inolvidable pr i -
mera brigada de Cazadores en Tetuán, es-
timé neciamente l a importancia de mis 
servirlos al frente de ella y juzgué corta 
la recompensa que por ello se me otorsó 
y al tener la delicadeza de comunicármela 
personalmente por telégrafo el general Lu-
que, a la sazón ministro de la Guerra, 
cometí la impertinencia de contestarle 
particularmente en forma descortés. El 
ministro dió cuenta al general en jefe 
Marina), y éste, después de unas diligen-
cias previas, me impuso el grado mín imo 
de l a pena que señalan los artículos 335 
y 338 del Código de Justicia Mil i tar para 
la falta de réplicas desatentas o razones 
descompuestas dirigidas a superior. Seguí 
prestando mis servicios, ascendí meses 
después y regresé a Madrid, y tan pronto 
realicé las presentaciones oficiales, íxü. a 
ver al general Luque. que ya no era mi-
nistro, y le presenté toda clase de excusas, 
y para que esto no quedara en privado, 
para hacer público alarde de consideración 
a él, aquella misma noche le sa ludé en el 
palco del teatro de Apolo, al que como 
socio pertenece hace muchos años el ge-
neral Luque, y en él y con él presencié 
toda la función. 
i 
Por último, el Bey examinó con todo ríe 
talle la serie de proyectos de urbanizaciót 
de las márgenes del Manzanares, obra del 
señor Fernández Valbuena. 
De la visita, que duró más de una hora 
salió el Rey muy complacido, expresándo-
selo así a los elementos directivos del Con-
greso. 
ün concierío . 
En el Palacio de la Música se celefetfjr 
a las seis de la tarde un concierto por la 
orquesta Lasalle en honor de los congre< 
sistas. Al concierto asistieron la Reina y 
las Infantitas. 
Para hoy 
Excursión a Aranjuez. Salida, a las diej 
y diez de la mañana , por la estación de 
Atocha. 
Para el lunes 
A las nueve y media de la mañana, úl 
t ima sesión general. 
Por la tarde, recepción en el Ayunta, 
miento y conferencia de don Adolfo Po-1 
sada. 
ño fácilmente, no dormí en tres noches 
atormentado bajo los lienzos de mi tienda 
de campaña por la falta cometida, y « 
fatal ejemplo dado por ofuscación y so-
berbia que me llevaron a ser díscolo J 
rebelde con mi superior jerárquico, 
cambio el día que presenté mis excusas J 
me mos t ré en público respetuoso hacia a 
me senti más. grande, más hombre y 
bueno que nunca. Atestiguo con 
afortunadamente vive. 
Que todos y cada uno purifiquen su es-
píri tu en el altar de la Patria y eii f,?'0 
dias, grandes para ellos, que lo son {tf. 
c ísamente más y más Solemnes por 
lucha interna que mantienen si W 
vencer y derrotar dentro de ellos mis^ 
al espíri tu malo, España habrá dad0 
de los más trascendentales pasos en 
camino de su regeneración y engrano 
miento que todos buscamos desde el w 
septiembre, en cuya fecha, la oflciaB " 
de Artmerfa, en todas partes, pr006"'0 la 
mo demandaban los altos intereses ^ 
Puedo asegurar a todos mis camaradas Patria, cuya voz recogí yo del P^P"? 
del Ejército, que yo, que no pierdo el sue- zón lacerado de la noble madre de 
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Cuando lodo socorro humano le falte—conti-
nuó el misionero—, cuando se vea. usted abando-
nada de lodos aquí en' l a tierra, El , que es infi-
nitamente misericordioso, v e n d r á en su ayuda. Y 
nada mueve tanto su corazón paternal como la 
confianza que ponemos en El, porque osa con-
fianza es fe y j a m á s ha abandonado ni ¡ abando-
n a r á ' Dios Nuestro Señor a las almas en que 
luce la llama v iva de la fe. 
Ahora que ha hecho usted renunciación valero-
sa de lo que un día const i tuyó sus sueños de fe-
licidad, olvídelo todo, para que su reinuiciamicnlo 
sea más grato a los ojos del Altísimo. 
— ¿ Q u é hacer para olvidarlo, p a d r e ? — p r e g u n t ó 
con abatimiento Margarita de Samaran, inlenlan-
do sonreir. 
—¿Qué hacer? Es muy sencillo, hija mía. Anular-
nos por completo; no ocuparnos de nosotros para 
entregarnos de lleno a procurar la felicidad de los 
demás , aunque para conseguirlo tengamos que sa-
cri í icar nuestros gustos y nuestras inclinaciones 
más lícitas. Esto proporciona satisfacciones y ale-
g r í a s espirituales que nos compensan con creces 
del sacrificio que imponemos a nuestro corazón , 
no lo olvide usted. L a abnegación es un tratamien-
to seguro y eficaz para combatir todos nuestros 
males. ¡Ah! , si sospecháramos, siquiera, las ina-
gotables a l eg r í a s reservadas a los corazones que 
han tenido el valor de despojarse de toda suerte 
de egoísmos , todos que r r í amos probar la panacea, 
y todos r iva l izar íamos en generosidades... 
—Ese es el camino de la perfección, padre Di-
d ie r—susu r ró pensativa Miguy—. Y lo presenta 
usted tan fácil y tan asequible que... 
Se i n t e r r u m p i ó al ver a miss Winter, que entra-
ba en aquel momento en el salón, deshaciéndose en 
excusas por haber hecho esperar a su visitante. 
La joven se enjugó los ojos y queriendo lomarse 
el tiempo necesario para serenarse, exclamó d i r i -
g i éndose a su ins t i tu t r i z : 
—¿Querida miss Mabel, quiere usted tener la 
bondad, antes de sentarse, de ir a mi cuarto y 
traerme el dibujo que hice días pasados del Moli-
no del Rey? Está clavado en la pared. 
Mientras la inglesa iba a hacer el encargo que 
le hab ía confiado, la señor i ta dé Samaran añad ió 
mirando al padre Didier con aire suplicante : 
—Desde que lo hice tenía pensado dedicárselo a 
Juan. La otra tarde, cuando me pidió que le guar-
dara siempre una amistad y un cariño fraternales, 
no quise responderle nada para que la dedicatoria 
del dibujo fuera mi única respuesta... 
En t réguese lo usted, padre, se lo ruego, Y a cam--
'uio de oslo favor, que 1c ag radece ré •.siempre, le 
prOméto ser resignada y valiente, hacer todo lo 
que usted me ha aconsejado...,. Por lo menos;, in-
tentaré cumplirlo^.a ^ 
El misionero, se dijo que sería poco prudente 
negarse a desempeñar , aquel cometido, porque 
valdría tanto como confesarle a Margarita el amor 
inmenso que Juan la profesaba al estimar peligro-
so un simple recuerdo.,. Después de pensar un ins-
tante, c o n t e s t ó : 
—La compl-oceré gus tos í s imo , señor i ta , y estoy 
seguro de que Arme 1 acep ta rá el dqlicado presen-, 
te con reconocimiento. • • 
— ¡Qué bueno es.usted, señor cura...! 
Miss Win te r regresó trayendo el dibujo, que 
puso en manos de su disóípula, en t r egándo l e , a l 
propio tiempo, una hoja de papel destinada a en-
volverlo. 
— ¿ Q u é me trae usted aqui, mi buena miss 
— p r e g u n t ó tomando el papel—. ¡ A h ! , ya; es el 
plano topográf ico,del sitio en que se desa r ro l l a rán 
las maniobras militares, que papá hizo ayer antes 
de part i r . 
Y esforzándose por parecer, alegre, p r o s i g u i ó : 
—De aqu í a ocho días estaremos instaladas en la 
región de las nubes y de las brumas la. s e ñ o r a de 
Trescault y yo y hasta, ¡ ay ! , la señor i ta de Maryls, 
cuya c o m p a ñ í a no me es nada grata... ^Preferir ía 
una hoja blanca, miss—añadió d i r ig iéndose a la 
inglesa—, para envolver el dibujo de una manera 
presentable y decorosa. 
—El caso es que todo está empaquetado. Como 
no quieras per iódicos que es lo único que puedo 
ofrecerte... 
—Me a r reg la ré con ellos si no hay otro cosa. El 
padre Didier me,- excusará • rom el señor Ármel , i 
¿ve rdad?^ -d ¡ jo Margár i l a mienlrt is ' se aplicaba, a 
envolver cuidadosamente el dibujo. 
Para hacerse .agradable a miss W i i i l o r , el ini- j 
sionero aceptó una taza, do le que .la inglesa-le. 
ofrecía. Mientras lo tomaba hablaron largamente 
de Juan, pero esta vez Miguy no intervino en la 
conversación. 
Cuando después de despedirse, regresaba a su 
pabel lón del hotel del balneaiio, el misionero tra-
tó de recordar con la fidelidad-posible lo que Mar-
garita de Samaran le había dicho y lo que él le 
respondió . ¿ N o se h a b r í a apartado en n ingún mo-
mento de la norma de conducta aconsejada por la 
más elemental prudencia?—, no estaba nmy segu-
ro del todo. ¡Pobre n iña! , ' Amaba a Juan tanto 
como Juan la amaba a ella... 
—Unidos por el puro amor que se tienen—pen-
saba el religioso—estos desgraciados muchachos 
hubieran hecho mucho bien en el mundo. Dios 
hubiera tenido en ellos dos almas amigas, dos fie-
les corazones capaces d é edificar a las gentes con 
su ejemplo. ¡Son tan rectos de conciencia, tan 
sinceros de corazón! . . . 
¡Oh, Dios mío!—exc lamó de repente y en alta 
voz el padre Didier elevando al cielo sus ojos—. 
Tú que eres infinitamente misericordioso escucha-
rás mis súpl icas . Señor , y me concederás el favor 
que te pido... ¡No me lo niegues, Dios clemente! 
Te amo, Señor , sobre todas las cosas; te sirvo lo 
mejor que sé, dada mi ignorancia, pero con toda 
buena voluntad de servirte, con todo lo que soy 
y todo lo que tengo... Si atiendo al restablecimien-
to de mi salud, Tú lo sabes, es para volver a mi 
pueslo de combate, para CÓnÜriiiat luchando en 
tu servicio, como con t inua ré hasta aceptar gozoso 
el mart ir io, vsi fuera necesario... 
" Anícs de volver a mis misiones yo quisiera ben-
decir, santificar, la unión de estos dos mucha-
chos... Padre bondadoso, Dios omnipoLcnío, conce-
de a tu siervo que pueda ver realizado este deseo,.1 
Sé detuvo en el camino, e hincando arn':*aS ̂  ̂  
lias en tierra, cruzadas las manos, suplical1 
mirada, oró fervorosamente unos instante5' 
mando d e s p u é s : w a r é V 
—Compláceme, Padre nrío, y me ̂  [TZ. j 
pagado con exceso de todos los sutriraieirí'^ . ̂  . 
bajos que he tenido que soportar hasta a" 
m i vida religiosa... 
X I I 
Las maniobras debían desarrollarse en -.-^ 
dedores de Briancon y el coronel Sainaran ^ 
como residencia de los suyos el pintoresco 
blecillo de Lautaret-. . ^ ,-0r 
Faltaba que su eíección fuera aprooai 
toda la familia. 
tainp 
sin 
La opinión de ¡a señor i ta do Muryls c 
cuidado; Miguy no era nada exige ule Y 
le preocupaba; pero, en CÍUHOÍO. se ^"^^0. 
inquieto por el lado de la señora do r -^ipS 
Acostumbrada su prometida a los ^'' '•'^'^¡•ada 
del lujo ¿ q u é pensa r í a de aquella h , 1 , . n l 1 ^ . 
desprovista de toda suerte do ™lllod,d ¿esCono-1 
Situada a más de -2.000 metros de altura, ^^^.J 
cida todavía casi en absoluto y muy Poc0duCÍa cni 
lada, la csinción alpina^dc l.aulnret sc/e j , , ctip 
1887 a un viejo refugio-hospicio, lransiorri^ c0,i^| 
holcl por la Dirección de puentes y ca 7'a^¡ctitá 
la casa de! peón caminero, convertido n 
como anejo. 
Domingo 28 d e ^ o W ^ b r c d e J t ^ e L D E B A T E 
(5) 
M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5-42(, 
A t h l e t i c c o n t r a M a d r i d fe^ffi^wmMffl,m™DmirMM™l™"1H^^ 
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^ E ü b i FERROVIARIA.-SCrie C 
100 50; B (100,50), 100,50. 
i POR 100 EXTERIOR.—Sene F 
89 15- E (82,20), 82,15. 
m POR 100 AMORTIZABLE.—Sene C 
(92.25), 92,30; B (92,25), 92,30; A (92.25), 
92f0pOR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
r Í02,20), 92; B (92.20). 92. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A 
HÔ  50). 102,30; B (102,50), 102,30. enero, 
cuatro afw*; A (102,70), 102.70; B (102,35). 
10° 35 febrero, tres a ñ o s ; A (102,25), 10^,50; 
R (102 501, 102,50, abril , cuatro artos; A 
nep) 102 • B (102), 102, noviembre, cuatro 
añ.os; A '(102,30), 102,30; B (102,30), 102,30. 
abril, cinco años . 
SY ONT A MIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid, 1923 (90), 89,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA' 
—Transatlántica, 1925, noviembre (92,30) 
92 30; 1926, (98,50), 98,50; Tánger-Fez. se-
íninda (98), 98,75. 
CREDITO LOCAL (97,80), 97,80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco, 
5 por 100 (97,40), 97,35; 6 por 100 (107,45), 
107,45; 4 por 100 (88,70), 88,70. 
ACCIONES.—Banco de España (630), 630; 
Hipotecarlo (406), 408; Español de Crédito 
WB), 199; Río de la Plata, nuevas (163), 
jp ; Sáinz (111,25), 111,25; Telefónica (101), 
109,75; Azúcar preferente: contado (96). 
m- íin corriente (95,50). 96; Azúcar ordi-
naria: fin corriente (32,75), 32,75; Felgue-
ra ;58,25). 58,25; Metropolitano (132), 132; 
Minas del Rif (255), 250; Tranv ías (88), 88. 
ORLIGACIONES.—Azucarera no cstampi-
llaiia (75), 75,50; Alicantes: primera (314), 
315; segunda (389), 384; E (80,10), 80,15; 
•^illalba-Segovia (74,25), 74,25; Asturias: 
primera (69,50), 69; Auxil iar Ferrocarriles; 
{minera (94), 95; segunda (94,50), 95; Cha-
de (100,9;)), 100,90; Transmedi te r ránea (99), 
99; Transat lánt ica , 1922 (103,60). 103,80; 
«Metro» : 5,50 por 100 (91,25), 91. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24,25). 
23,70; ídem belgas (18,50), 18,50; libras (32), 
31,98; dólar (6,58), 6,58; liras (28,10), 28,25. 
BILBAO 
Raneo de Bilbao, 1.765; Banco Central, 
78; Banco de Vizcaya, 1.775; Nortes, 477; 
Papelera, 10G. 
BARCELONA 
Interior, G8,G0;" Exterior, 82,30; Amorti-
zable 5 por 100, 92,25; Nortes, 476,75; A l i -
cantes, 433,75; Andaluces, 357,50; Orenses, 
m # 0 ; Colonial, 76,15; francos, 23,90; l i -
bran, 32. 
NOTAS INPORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 141.000; cu dobles, 100.000; ex-
•terinr, 144.000; 5 por 100 aniortizablc 1920, | 
La car rera c ic l is ta de los 50 k i l ó m e -
t ros . Los alemanes se |preparan para 
los Juegos O l í m p i c o s 
—o— 
JUEGOS OLIMPICOS 
El Gobierno a lemán ha votado la suma 
de dos millones y medio de pesetas, apro-
ximadamente, para la preparación de sus 
deportistas ante los próximos Juegos Olím-
picos. 
CICLISMO 
La Unión Velocipédica Española (prime-
ra región) celebrará una carrera ciclista 
el día 5 de diciembre, denominada Record 
de los Cincuenta Kilómetros. Trofeo Sán-
chez-Quiñones, en la que podrán tomar par-
te los corredores de primera, segunda y 
tercera categoría que estén al corriente en 
el pago de sus cuotas y posean la corres-
pondiente licencia. 
El recorrido será el siguiente: salfda del 
kilómetro 8 de la cantera de La Comfia, 
a seguir por E l Plant ío , Las Rozas, Las 
Matas, Torrelodones, hasta el kilómetro 33, 
y regreso por el mismo itinerario al punto 
de partida. 
La inscripción queda abierta desde hoy 
en la Secretar ía del Comité, los martes y 
viernes, de diez a doce de la noche, hasta 
el día 3, que quedará definitivamente ce-
rrada. 
SOCIEDADES 
De acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo primero del capítulo tercero del 
estatuto social del Athletic Club, se con-
voca a junta general ordinaria el d ía 30 
del corriente, a las diez de la noche, en 
primera convocatoria, y a las diez y ine-
dia en segunda. 
El acto se verificará en el domicilio so-
cial, Alcalá, 53. 
* * * 
La Junta directiva del Club Alpino Es-
pañol atenta a sus orientaciones moder-
nas del deporte de la nieve, y a instan-
cias de muchos socios ha contratado con 
un profesor suizo la enseñanza de pati-
nar con ski. El curso empezará el do-
mingo, día cinco de diciembre, y se veri-
ficará en los alrededores del Chalet del. 
Puerto. 
PRO GRAMA DEL DIA 
Ciclismo. — Prueba organizada por 
Unión Velocipédica de Tetuán. La salida • H 
se dará a las nueve de la m a ñ a n a , en la i = 
Castellana. 
Carrera de «El Sillín» sobre el recorrido = 
Madrid-El Molar-Madrid. A las nueve. 
Prueba de la Cruz Roja. A las once, en | | 
Rosales. 
Atletismo.—Concurso de la Real Sociedad H 
Gimnástica Española. A las nueve y media, g 
Hoc/íe?/.—Racing Club contra Pompín . | | 
H. C. = 
Concurso de skis.—A la una de la tarde, = 
en Navacerrada. ¡ H 
Pelota Vasca.—Partidos entre profesiona-' m 
les. A las cuatro, en Jai-Alai. = 
Football.—' ATHLETIC CLÜR contra REAL = 
l a ! | 
64.500; ídem 1927, 27.500; Tesoro de enero,1 MADRID F. C. A las tres jp^. punto de la 
58.000; ídem febrero. 90.000; ídem abril , tarde, en el Stadium Metropolitano. 
27.000; ídem noviembre 25.500; ídem abril i . . 
1926, 34.000; Deuda ferroviaria, 125.000; Vi-1 i \ £ ~ \ 
| a de Madrid 1923, 5.500; Transa t lánt ica ' \ ^ A \ 
I9i.,5. noviembre, 53.000; ídem 1926, 1 500; | 
Tánger a Fez, segunda, 12.500; cédulas del] . , , , r. . _ 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 400; ídem s i Ayer m a ñ a n a recibió su majestad el Rê y i 
por 100, 39.000; ídem 6 por 100, 3.000; Crc- a la Conusion mternacional de R bhogra- m 
dito Local, 7.500; Raneo de España, 8.000; ! fía ^ Tecnología científica, presidida por el | 
ídem Hipotecario, 6.500; Español de Crc- *cñor T o T r f Quevedo e integrada por los i 
dito. 24.000; Sáínz, 2.500; Telefónica, 19.000; mmistros de Méjico y Uruguay, encarga-, 1 
Minas del Rif, 5.000; Felguera, 9.000; e n ' d.0 d6 negocios de Venezuela, consejero s 
dobles. 50 000; Metropolitano. 14.000; Tran-1 ^ la Legación de Cuba y señor Visuete, ^ 
vías. 12.500; El Aguila (Fábrica de cerve-• ^ e le invitaron a la inauguración de sus ^ 
las), en dobles, 25.000; Azucareras prefe-1 p i o n e s , que tendrá lugar en a Real Acá- ; g 
gentes. 18.000; ídem fin .corriente, 12.500; j o r n i a Española . L l Monarca les prometió = 
' Azucareras ordinarias, fin corrienfe. 25.0QQ; I asistir al acto y presidirle, rogándoles que. ^ 
en dobles, 50.000; Rio de la Plata, nuevas, i le dejarán fijar la fecha, que acaso s e r í a , ^ 
40 acciones; Chade, 14.500; Transmedi terrá-1 ,;n la p róx ima semana. , 1 = 
noa, 6.000; Transat lánt ica , 1922, 7.000; A s - - L a Soberana, acompañada de la d u - j ^ 
quesa de la Victoria y la señorita de 
Carvajal, visitó esta m a ñ a n a el h o s p i - i s 
tal de la Cruz Roja de San José y Santa 
Adela, pasando después a inspeccionar el 
nuevo pabellón que allí se construye. 
—El Monarca, a las cuatro, visitó el Pa-
lacio de la Música y luego la Exposición 
de Urbanismo. 
—Las Reinas, por la tarde, asistieron : al 
concierto del Palacio de la Música, doña 
turias, primera, 6.500; Villalba a Segovia, 
15.000; M. Z. A., primera. 6-4 obligaciones; 
ídem segunda, dos obligaciones; ídem E, 
25.000i Auxiliar de ferrocarriles, primera, 
5.000; ídem segunda, 37.000; Metropolitano, 
5,50 por 100, 24.000; Azucarera sin estampi-
llar, 15.500. 
* * *• 
MONKDA EXTRÁNJERA : Francos, 100.000 a 
p M >/ 50.000 a 23.70. Cambio medio, 23,766.. 
r im. ' . 25.000 a 28.25. Libras. 1.000 a 31.94 Victoria, y al teatro de la Zarzuela, doña 
.?/ 1.000 a 31,98. Cambio medio, 31,960. Dó- Cristina, 
¿ares, 2.500 a 6,58. 
* # * 
La sesión de ayer se resiente de irregu-
laridad, como consbcucncia de la falta de 
•riegocio que caracteriza las sesiones de los 
—Hoy, a las diez cuarenta, regresa-
rá de Eurdeos el infante don Jaime. 
—El 29 sa ldrá el Monarca para Manza-
nares, donde pasa rá varios días. 
Despacho.—Con su majestad, el presi-
sábados. El aspecto general, dentro de ese dent í . 
tono irregular , ' es de firmeza en la ma-i Audiencia?.. — Con el Rey, el reverendo; 
yoria de los valores, caracterizándose por ' Paclre Raim,undo Castaño, don Manuel Ca-
su mala orientación el Banco Español del irasco, don Antonio Garay, don Luis Ber-
Río de la Plata, que acentúa su baja cons-1 mej0 y don Luis Martinéz Morcllo. 
lame. Las divisas extranjeras vuelven a —Con la Reina, una Comisión ñe Re-
decaer salvándose de la baja ún icamente ! ?u,ares de t e l i l l a , compuesta por el coro-, 
los dólares. nel señor Escalera, capitán señor Garuti 
• Oficialmente se publican las dobles, que y teniente señor Alvarez Romero, que la \ 
siguen Interior con 0,10, Azucareras or-1 ont̂ .e•^ar?,1 una ar , ís t ica Y valiosa pulsera 
diñarlas con 0,175, Felgueras con 0.25 y l a ' de identidad con el emblema del Cuerpo. . 
Fábrica de Cervezas «El Aguila» con uno Cumplimientos.—M Monarca, el duque de r 
por 100. 
Crejítos G:nir2!ad3s has a a fecha, 
P8ScldS 89.735.170,6] 
El Banco llene el privilegio de emi-
sión de las CEDULAS DE CREDITO 
LOCAL, que se cotizan diariamente en 
las Bolsas oficiales como efectos públ i -
cos; son el valor representativo de una 
ENTIDAD O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO, 
y significan un c réd i to preferente y 
Pfivilegiado sobre los A Y U N T A M I E N -
TOS Y DIPUTACIONES con t ra í an le s . 
Cotización actual de las Cédulas de 
Ci'édito Local, 6 por 100: 98 por 100 
(cupón I.o de enero de 1927). 
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s d e C u b a 
cano1" ,C;onductó clcl Kanco Hispanoameri-
lOOnm ^ r fe envjó una nueva remesa de 




Montellano, los marqueses de Aldama y 
Pons, el doctor Cortezo y el general ! 
Franco. 
—El presidente del Consejo, que por en-! 
centrarse enfermo no pudo acudir a la es- j 
tación a esperar a la Reina el d ía que ésta i 
regresó de Londres, ofreció ayer sus res- j 
petos a la Soberana. También la cumpli-
mentaron las duquesas de la Victoria y 
Parcent, los duques de Almazán y los mar-
queses de Valdesevilla. 
Jura de gentileshombres.—Ante el mar-
qués de Vi ana y con el ceremonial le cos-
tumbre, han jurado este cargo l:s siguien-
tes señores : de Cámara, marqués de Fuen-
santa, conde de Montelirio, don Pedro Ver-
dugo, don Carlos García Alea, don Enri-
que Mardcn, don Vicente Rodríguez Carri-
llo, don Juan Fabián , don Antonio del So-
lar, don Sebastián Poza, don José María 
Gámez, don Rafael Guajardo y don José 
Ferrer Antón ; y de entrada, don Carlos 
Rodríguez Souza, don Carlos Moneada, don 
¡Emilio Abarca, don José Gutiérrez Calde-
rón, don Gregorio Haro y don Fernando 
Meléndez Loeche. 
dP v i ?'coc,dS. a ia orden del 




| la buena | g '/1rll,lii"UÍd0^ ^ ^ i t o s 
tío», de los Ouin « '-r ln t ,n>rf tú «VA ,)a. 
u-rue' un concierto. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 7 6 ) | 
LIBRERIA «FERNANDO TE».—«Catologo 
General».—Madrid, l'J26. 
FEBRSRES, F. Juan B.—«Instituciones Ca-
nónicas».—Barcelona. 1926. 
UIT EUROPEO.—«Una Investigación en Mé-
jico;:.—Méjico. 192ó. 
DEL FRANCO, José R.—«Nociones de .Geo-
grafía o Historia de América».—Madrid, 1926. 
GARCIA ROJO, Castor—.«Sanatorio de Al -
mas».—Alcalá do Henares. 1926. 
CLIVER CUBWOOD, James.—«Kazán Pe-
mt lobo».—Barcelona. 1926. 
JIMENEZ CATALAN.—"Memorias para la 
Historia de la Universidad Literaria de Za-
ragoza».—Zaragoza, 192C. 
MACH, P. José.—«Ancora de Salvación».— 
Barcelona, 192í. 
r.IORRONDO RODRIGUEZ. Cristino.—«La 
Kevolución Mundial o el Peligro de las Na-
ciones».—Jaén, 1!)2C. 
macla por el "nber-
•ada t e a V a A T " V ' 1 tCatr0 l i o ^ 1115:1 ve-
Cuba CflClü de lüs damnificados 
íobernado^eí ^Cr•;,1 US0 dc la Palabra los 
!a Catedral 1 dn A^, M>LITAR' e]- ^ e á n de 
alista h l s M 0 n A,berto Insúa. El vilon-
scñoi i ' a j ü t ¡ a c C S " / ^ n \ T M 1 , ^ S o c i e d a d e s y c o n t e r e n c i a s 
if-ioT!,,.- ^ ' ' , ' l - l 'P> cío sedee- */.. 
PARA HOY 
MUSICO D E L P R A D O . — 1 2 111., don Eu-
genio d'Ors, sobre «Las dos estirpes de la 
pintura i taliana del primer Renacimiento». 
por 
tono 
ecto y dis 
nido de 
tiineeí 
Capital autorizado 20fl-0íl0.(100,00 di 
Capital desembolsado ....>, 60.000 000,00 » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arcvalo, Avila, Carcelona, Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, 
Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Dracaraonte, Pie-
drahita, Priego de Córdoba, Quinlanar dc la Orden, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, T r u -
jillo, Vil lacañas, Villarroblcdo y Yecla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual . 
A treinta días. . Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el impor te de la cantidad que entrega el cliente, devengan un in -
te rés de tres y medio por ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta diez m i l pesetas. In te rés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con in te rés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédi to .—Compra y venta de 
valores.—Cobro y descuento dé letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros y cartas de 
c r é d i t o — S e g u r o s de c a m b i e — D e p ó s i t o de valores, libro de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general 
toda clase de operaciones de Banca. 
m a y o r p r e c i o 
t i g ü e d a d e s , 
p e l e t a s d e l 
o b j e t o 
, a n -
i a n o s , P a -
e y t o d o 
v a l o r . 
a p r e c i o s v e n t a j o s o s t o d a 
n a y p r o p i o s p a r a 
r e j 
R U E T I S J C A F e F í A L . , 4 5 
T E t - E F - O Í V O 3 4 - 3 IV1, 
N O 
LE D f 
U i / m i B 
i 
S O N 
• P e r f u m e r í a 
H F L E N ! A • N A 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: rv t T 
MADItlD, Unión Bodlo {¡^ A. J. jy 7̂3 me. 
trofl) —11,30, Tranamisión del concierto que 
ejecutará on el Retiro la Kiuid* Municipal, 
dirigida por el maestro don Ezoards V i l l a . -
Do 14.30 a 15,30, Orquesta Aitys. Intermedio, 
por Luis Modina.-18, O y u M U Avty* l9i 
Transmisión dd ^ ^ te^011 
Rythm King y orquesta I U T ^ , del 
de IIielo.-lI).M, Fin do la - f . Cam-
panadas de Gobernación.-Señales granas. 
A c i e r t o popular: Jacinta Bartolomé y u J 
guol Asso (cantadores do jotas) y la banda 
do Ingenieros, dirigida por don Pascual Mar-
quina.-24. Transmisión del .]aZZ-band> Ihe 
London Eythm King y orqueeta Ibancz. del 
Palacio de Hielo.-24..30, Cierre de la esta, 
ción. 
* * * 
Programa para mañana: 
a S m i D . Unión Baflio (E. A. J. 7. 873 me-
tros) —11»45. Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.^12. Campanada*, de Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa, Intermedio. No-
ticias de Prensa. Primeras noticias meteo-
rológic*8.-12,15. Señales horarias- Cierre do 
la estación.-De 14,30 a 15,30, Orqueste Ar-
tys. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Noticias de Prensa.-18,. Cotizaciones do 
Bolsa. Orquesta Artys. «La escultura duran-
te los siglos X I H al XV», charla por Ma-
riano Padilla.—19,30, Pin do la emisión—De 
21,30 a 22, Lección del curso do perfecciona-
miento de Lengua francesa, a cargo del pro-
fesor monsieur Vernet.-22. Campanadas de 
(robernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. Ada Gilson (soprano). 
Corona de Vilar (soprano), Paquita Garzón 
(cancionista), Blanca Jiménez (actriz), Joai 
López Alonso (actor), Aurelio Anglada (te-
nor) y el sexteto de la estación.—23,55, Se in-
terrumpirá el programa para dar las noticias 
de última hora, suministradas por E l DEBATE. 
24,30, Cierre de la estación. 
>iÍIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
P r o p a g a n d a « P R A D O - T E L L O * . C r u z , 1 0 , e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 
DIA 28. — Domingo I de Adviento.—Santos 
Gregogio H I , Pp., y Santiago do la Marca, 
cfs.; Mansueto, Urbano, Félix, Obs.; Rufo, 
Sóstenes y Esteban el joven, mrs. 
A. Nocturna.—Hoy, Coena Domini. Lunes, 
S. Miguel do los Santos. 
Ave Diaria.—Hoy, a las 11, misa y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por don Manuel 
Cano. Lunes, a las 11 y 12, ídem ídem costea-
da por los señores López de Carrizosa y Ele-
ta, respectivamente. 
40 Soras.—Hoy, Calatravas. Lunes, parro-
quia de S. Andrés. 
Corte d« María.—Hoy, Misericordia, en San 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio. Lunea, Mont-
serrat, en Calatravas; Cabeza, en S. Ginós; 
Correa, en el O. Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de los Augelea.—Triduo a la Me-
dalla Milagrosa; 8, misa comunión; 6 t.. Ex-
posición; sermón, P. M. Alarcón, y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 8,30, misa, comunión; 10, mi-
sa solemne y panegírico; 5 t., sermón, señor 
Tortosa, y reserva. 
Parroquia de S. Miguel.—Isovena a la Me-
dalla Milagrosa. 4 t., rosario y procesión pú-
blica con la imagen do N . Sra. 
Parroquia de S. MUlán.—Idem ídem. 8, co-
munición general; 10, misa solemne y Expo-
sición ; 6,30 t.. Exposición, sermón, señor Sanz 
de Diego; 'reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Triduo a la Meda-
lla Milagrosa. 8, comunión; 10,30, misa so-
lemne; 5,30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Sanz do Diego, y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a las 
Animas. 4 t., rosario, semón, señor Terro-
ba, y responso. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).- Do 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc 
ción).—8 y 10, misas. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al Santísimo 
Sacramento. 8, Exposición; 10,30, misa so-
lemne ; 6, ejercicio, sermón, P. Inocencio Ló-
pez Santamía, mercedario; procesión y re-
serva. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
EJERCICIOS DEL MES DE EAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m.„ misa; 
5.30 t., plática, señor párroco.—S. Ildefonso: 
10, misa réquiem; por la tarde, rosario y 
ejercicio.—S. Jerónimo: 5 t.—S. José: 6 t., 
sermón, señor líedondo.—S. Ginés: 10, misa 
solemne; 5 t., sermón, señor Terroba.—Sal-
vador: 6 t.—S. Mart ín: 5,30 t., sermón, se-
ñor Trcceño.—Sta. Bárbara: 5,30 t., sermón, 
señor Cepeda. 
CUETOS DEL CUARTO DOMIKGO 
Catedral.—8, misa de comunión; 9,30, misa 
conventual; por la tarde, ejercicio con ser-
món, P. Gi l , C. M. F. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquias. — Concepción : 8,30, comunión 
mensual para la A. del Perpetuo Socorro.— 
N. Sra. de los Dolores: 8, comunión de la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Milagrosa. 
N . Sra. del Pilar: 8, comunión general; 10, 
misa cantada con explicación del Evangelio; 
12, sermón doctrinal, don Mariano Benedicto, 
y 3 t., cateqnesis. 
Iglesias.—Cristo de los Dolores (S. Buena-
ventura): 10, misa y explicación del Santo 
Evangelio); 4 t., ejercicios.—Encarnación: 
10, misa cantada y sermón, señor Calpe; 12, 
misa rezada.—Esclavas del Sagrado Corazón 
(paseo do Martínez Campos) : 12, misa con 
explicación del Santo Evangelio.—El Salva-
dor y S. Luis Gonzaga: S, misa y explicación 
moral del Evangelio; 11,30, exégesis de los 
Evangelios por el P. Domínguez, S. .1 . ; 630 t.. 
Exposición, rosario, plática y bendición. — 
Franciscanos do S. Antonio: 5 t.. cultos a 
S. Francisco con Exposición y plática.—Pon-
lificia: 8, misa do comunión general para la 
Archicofradía de S. José; 5 t., ejercicio y 
sermón. P. Cordero.-Mercedarias do S. Fer-
nando íCuatro Caminos): 8. comunión gene-
ral ; 5 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Jaén; reserva y salve.—Rosario: 9, misa do 
los Catecismos: 10, la cantada, y 12, con ex-
plicación del Santo Evangelio; 5,30 t.. Ex-
posición, sermón, P. Alvarez, O. P., y reser-
va.—Servitas (S. Leonardo): 5 t., corona y 
ejercicios.—S. Vjcente do Paúl: 8,30. comu-
nión general para la A. de la Medalla Mila-
grosa y Exposición hasta la noche; 9;30, misa 
cantada; 5̂ 30 t. . ejercicio y reserva.—S. O. v 
S. Francisco de Borja: 8,30. comunión gene-
ral Caballeros del Pilar y para los Estanis-
laos; 11,30. lección sacra, P. Torres; 6 t., 
ejercicio, sermón, P. Meseguer. 
— O — 
DIA 29.—Lunes.—Stos. Satnrninp, Oh.; Si-
sinic. dc.; Paramón. Filomeno, Blab y De-
metrio, mrs.; .Iluminada, vg. 
Parroquia do S. Andrés (10 Horas).—ó. Ex-
posición; 10, misa solemne; 5 t., ejercicio y 
reserva. 
* * * 
(Este periódico ce publica con censura ecle. 
siástica.) 
O p o s i c i o n e s y c o o c u r s o s 
Correos.—En las oposiciones para cubrir las 
plazas de aspirantes a Correós, cuyos ejer-
cicios terminarán ofita SIIIKIÍKI, hnjj sido apro-
bados 217 opositores. Todos ellos deberán pre-
sentarse en el local eü que se han verificado 
los exámenes él día i del próximo mes de di-
ciembre, a las once do la mañana, con objeto 
de recoger la credencial. 
Ingenieros dc Toíécomunlcaeión.—Han Uir. 
minado los estudios carrespondientes al grado 
de ingeniejco de Telecomunicación los funcio-
narios signieñles: Oficiales seguiidos.: don Vi -
cente Miralles y Saguirrfl. don Frntaiéco Mar-
tínez y (hmzúle/,, don Pedro Malfoi y Car-
bailo, don Buenavonturá de Ihs Peñas v Giii-
'• mero, don José Eivas y González, don Luis 
i Fernández y Blá/.quez y, oficial tercero, don 
José Soriano (Vicueras. 
¿ o n u n g o ^ n o v i e m b r e de V)2b (6) 






Azúcar leche b., cinco ctgrs.; extrac, 
regaliz, cinco ctgrs;. extrac, diacodio, 
tres mi l ig . ; , extrac, medula vaca, tres 
mil ig. ; . Gomenol, cinco , mi l ig . ; azúcar 
mentoanisado, cantidad suficiente para 
una pastilla. 
C U R A R A D I C A U I V I E I I S I T E : I _ A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y t o d a s l a s a f e c c i o n e s e n g e n e r a l 
d e l a G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A D M E superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser 
más racional y científica; gusto agradable y el ser las únicas en que esta resuelto el transcendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles; que so conservan indefinidamente y mantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
"eficaz, las enfermedades de las v í a s respiratorias, que son causa de T O S o s o f o c a c i ó n . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Las PüSIHLüS RSPHlMf se nenien a una pesen c j a en las principales j m e i a s y dropuerías 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a de l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
M o n t a n a , 79, y F o m e n t o , 53. T e l é f o n o 564 S . M . B A R C E L O N A 
E L CORTE i m * 
^ S A S T R E ^ J 
P a r a cabal leros y * 
Las 
A l llegar el día festivo, se piensa pasarlo fuera de lá 
ciudad, donde se pueda descansar del trabajo durante 
ta semana, al lado de la familia, gozando de las belle-
zas de la naturaleza. 
Es la alegría de los chicos y el encanto d€ los mayo-
res. Y con la misma rapidez que se proyecto la excursión, 
se lleva a la práctica. 
Va no es necesario preocuparse por las aglome-
raciones que en esos días congestionan las estaciones 
de ferrocarril produciendo innumerables molestias: pues, 
la Conducción Interior dos puertas Ford, último modelo, 
está siempre dispuesta 
De asientos amplios, de línea irreprochablemente 
elegante, confortable, y de potente motor, se puede tener 
la seguridad de llegar a todos sitios sin temor a malos 
caminos o cuestas pronunciadas. Es, en suma, el coche 
de la familia. 
Pida a nuestros agentes cuantas demostraciones 
•fíccesiíe que con mucho gusto se verá atendido. 
¿as ta do su lnr inúuliae.Dte, gracias al maravilloso deBcübrimiento da 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
qoe enran pronto y radicalmente por crónica y rebelda que sea la 
1 , j . • en todas sua maaifbsiaciones: Impotencia ifalt» i » 
J M C U r a . S ' t e i l i a . vigor eexualj, poluciones nocturnas, espermatostt» 
(debilidad eexual). cansancio mental, pérüida de memoria, flolor flo cabeza, 
íért lgos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, Histerismo, t r í s t o r n » nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cei-ebro, medula, órganos .sexuales, estómago, intestinos, cor> 
lón , etcétera, que tengan por cansa u erigen agotamiento nerviooo. 
, ' t J t T V C " - m̂ 3 1uo un medicamento son 
L a S G r a g e a s p O t e S l C i a , 6 e S í l e l U r . O O l V r e un alimento esencial del cera-
bro, medula y wdo ol Bistems, nervioso, aumjntando el vigor sexual, conservando la salad y prolon-
gando la vida indicadas especiftlmenta a los agotadoe en su juventud por toda clase do excesos (viejoa 
mi afios), a íoa qua verifican trabrjoa esceaivoa, tanto f tócos como morales o intelectuales, esportls* 
UB, ÉtomLres do ciencia, financieros, artistas, «omerciantes, industriiles, pensadores, etc., cousiguiando 
oon las Grageas potenciales del Dr. Soivré, tod^ los esfuerzos o ejercicios 'Gilmente y disponiendo si 
organismo pu'a cae pueda rexuudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse '\a ello. 
Agonte exclusivo: H I J O D K J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en O . M O N G A D A , 21, B A R C E L O N A . 
V e n t a a '5,50 pts . f rasco en todas las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de España. P o r t u g a l y A m é r i c a . 
i8 mejores trincheras 
L o s mejorps gabanes 
L o s mejores impermeables 
P A R A flDELGAZ*» 
N o perjudica a 
l a s a l u d . Sin 
y o d o n i deri-
v a d o s del yo-
d o n i thy-
r o i d i n a . 
C o m p o -
s i c i 6 n 
n u e v a . 
D e s a p a -
r i c i ó n de la1 
g o r d u r a s u -
p e r f l u a . 
V e n t a en 
f a r m a c i a s , ,, ^ 
1 de 8 pesetas frasco, y 
¡ en e l 1-boratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
A l a P i e d a , 17, San Se-
b a s t í a n ( G u i p ú z c o a ) . 
E s p a ñ a . 
todas las 
precio 
u m m , u ísp. 
a 5 y 7 
F o r d Moto r Company 5 . A . E . - Barce lona 
C a l e f a c c i ó n i d e a l 
G A R A N T I Z A D A , S I N T U F O 
Vendemos las más prácticas y bonitas estufas a petróleo, de llama aziil 
constante, y dotadas de tubos irrompiblcs. Pídanos una demostración de 
su funcionamiento. 
P R E C I A D O S , 60 
F I T E N C A B R A L , 26. 
I N C O M P A R A B L E S U R T I D O E N B A T E R I A D E C O C I N A 
A H O R R A R E I S D I N E R O 
C o m p r a n d o u t e n s i l i o s de c o c i n a de la s i n c o m p a r a b l e s 
y a c r e d i t a d í s i m a s m a r c a s « J A R R O » y « E S T R E L L A » , 
quo se v e n d e n a l peso. B a ñ o s d e todas c lases y modelos. 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende. 
R I P O L L , U N I C A C A S A , M A G D A L E N A , 27. 
A U T O M O V I L E S 
I ¡ ¡ Y A L L E G A R O N ! ! ! los 
ttnevos t ipos C i t r o e n B-14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios , ventas , p lazos 
y contado. A g e n c i a B a -
dal s , SEadrazo , 7. 
C O M P R A S 
M A N T O N E S M a n i l a , a l b a -
j a s , pape le tas Monte , ro-
pas. L a c a s a que m á s pa -
ga. S a g a s t a , 4, C o m p r a 
V e n t a . 
C O M P R O papeletas Mon-
t é , a l h a j a s , d e n t a d u r a s . 
P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a -
t e r í a . T e l é f o n o 772. 
ENSEÑANZAS 
M A E S T R O m a n i o n i a n o da -
r í a c lases t a r d e , p r i m e r a , 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . S e ñ o r 
A v i l e s , E m b a j a d o r e s , 18. 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . 
C o n t a b i l i d a d , c á l c u l o , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 
f r a n c é s , i n g l é s . A t o c h a , 41. 
" ' H U E S P E D E S 
C E D O espacioso gabinete 
y a lcoba, b a ñ o , dos caba-
l l eros , sacerdotes . Carde-
n a l C i s n e r o s , 43, primero 
d e r e c h a . 
H A B I T A C I O N E S exterio-
res , t e l é f o n o , cedo, ú n i c o 
h u é s p e d . S a n R o q u e , p r i -
m e r o , p r i n c i p a l . 
O F E R T A S 
S A C E R D O T E l i cenc iado 
F i l o s o f í a y L e t r a s , con 
p r á c t i c a e n s e ñ a n z a , E s p a -
ñ a , e x t r a n j e r o , hablando 
f r a n c é s , de sea c lases , cata-
l o g a c i ó n , a r c h i v o s , capc i l a -
nfa , cosa a n á l o g a . H u e r -
t a s , 53. 
O P T I C A 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Z e i s s . C a s a 
vara y L á p e z , P r í n c i p e , 5. 
VARIOS 
H A G O p a r a g u a s , sombri -
l l a s , aban icos , bastones y 
r e f o r m a s . A r r o y o , B a r q u i -
U o . . 9 . _ 
B O D A S ; L a n d o lujo , 35 
pesetas. E s p a r t e r o s , 7, 
Prieto. ' 
P E Q U E Ñ O S capitalistas. 
Colocar vuestro dinero al 
10 por 100. Apartado 12.170. 
A B O N O berlina, clarens 
gran lujo, económico. Es-
parteros, 7, Prieto. 
V E N T A S 
C A R B O N especial para ca-
lefacción y cocina. Precio 
de tasa. Avisos: Teléfo-
no 557 S. 
L a i n h a l a c i ó n a n t i -
s é p t i c a y b a l s A m i c a 
que se obt iene a l d i -
s o l v e r s e e n l a b o c a , 
es e l r e m e d i o má-s r a -
c i o n a l p a r a c u r a r 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , e t c . Su nao 
puede ñ o r i l i m i t a d o . 
l A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y o b t e n d r é i s 
I sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
1 ras para cocerpiensos, corta-
verduras y c o i t a - r a í c e s espe-
ciales para avicultores 
Pedid c a t á l o g o á 
I l - I A T T H S . 6 R U B E R 
\ p a r t a d o 1 8 5 3 ! L B A O 
O Í 6 POS V E R S I T A R I A 
S a n B e r n a r d o , 43, M a d r i d . 
V E N D E S E finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
M i l l a r e s a e legir , de l a s mejores m a r c a s , desde 7 pts . 
R e p í i ^ c l o n e í G B S í l i S O Z O . f U C S L f l , 6 
t 
MECANICO, con motor eléctrico. Figuras artís-
y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A F O R T U N A , H O R T A I i E Z A , 11 y 13. 
L I N O L E U M , 5,25 metro 
cuadrado. Saldo esteras. 
Cañizares, 3 (frente igle-
sia). 
C A M A S doradas, platea-
das, garantizadas. No con-
fundirse: Desengaño, 20; 
Ballesta, 1. 
S I L L E R I A moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillones 
confortables, colchones la- , 
na. Desengaño, 20. 
COMEUOR moderno, lu-
nas biseladas, 650 pesetas. 
Armarios lunas. Desenga-
ño, 20. 
M U E B L E S , ropas, alha-
jas, zapatos, relojes. Siem-
pre. Desengaño, 20. 
E S T U P E N D O armario lu-
na, 25 duros; máquina co-
ser, armario ropero. Des-
engañb, 20. 
E S T E R A S , tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más tára-
te. Quesada, Magdalena, 15. 
S O M B R E R O S señora, he-
chura, dos pesetas. Kefor-
mar baratísimos, especia-
lidad fieltros. Augusto Fi-
gueroa, 8. «Anita». 
V E N D E S E lie r iñosísimo 
espejo veneciano, gran oca-
sión. Luna, 27 (frente Pi-
zarro). 
S E Ñ O R A situación tristí-
pima, úrgele caridad. Eche-
garay, 23. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
A B O G A D O D E L I L U S T R E C O L E G I O D E 
M A D R I D , S E C R E T A R I O D E L A J U N T A 
P R O V I N C I A L Y D E L A S U P E R I O R D E 
B E N E F I C E N C I A , D E L C U E R P O D E A B O -
G A D O S D E B E N E F I C E N C I A , A C A D E M I -
CO P R O P E S O R D E L A R E A L D E J U -
R I S P R U D E N C I A 
F a l l e c i ó e l 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
H a b i e n d o rec ib ido los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . 1 . P . 
Su viuda, doña Josefa García Ramilo; hijos, 
doña María del Carmen, don Luis y hermana 
Teresa de Jesús (religiosa adoratriz); herma-
nos, madre Manuela (religiosa capuchina), do-
ña Teresa y el excelentísimo señor don Ma-
nuel Antón y Ferrándiz, y demás parientes-
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el 29 del 
corriente en San Manuel y San Benito, Reli-
giosas Adoratrices, El Espinar (Segovia); V i -
llamantilla (Madrid) ; el manifiesto del mismo 
día en Adoratrices; la misa y comida del 30, 
-a las diez, en el Ave María, y las misas de 
nuevo ol 29 de todos los meses en San Manuel 
y San Banito y Religiosas Adoratrices, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostum bráda. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
para aceres pesados, gas pobre, giŝ lina 
S e c o n s t r u y e n d e s d e c u a t r o c a b a l l o s 
e n a d e l a n t e 
G a s ó g e n o s p a r a t o d a c l a s e d e c o m b u s t i b l e s 
A . £ , M A T J D E 
G r a n V í a , 1. A p a r t a d o 584. M A D R I D 
I N D U S T R I A H I S P A N O - P R A N C E S A 
2 O B I L L A R E S 
D I S P U E S T O S C O N T A X I S 
U L T I M O S A D E L A N T O S P A T E N T A . 
D O S . G R A N P R E C I S I O N . 
Z A R A G O Z A , 4, M A D R I D . 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
S O M O S L O S M E J O R E S E N 
Fallecieron raspeciiuamHnte el m n ñ 
sepüsmüre y 30 de nouiemure de WA 
Todas las misas que se celebren el día 
29 en la iglesia parroquial de San José 
y el día 30 del corriente en las iglesias 
de San Ignacio de Loyola (padres Trini-
tarios) serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, her-
mana y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos les en-
comienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
p a r a 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de l a f á b r i c a que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas do c o m p r a r bragueros que 
añaden sus impertinencias a las mo les t ia s de la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las v íc t imas 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. AUG. P. BLETY, el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace var ios años.-; .. 
Miles de pacientes tratados anter iormente dan- fe-
que estos aparatos garantizan en todos los casos; 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA C O N T E N C I O N , L A 
DISMINUCION PROGRESIVA Y R A P I D A "í "LA. 
DESAPARICION DEFINITIVA, de las H E R N I A S , por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de E S -
TRANGULACION y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuidadas. S U A V E S y GO' 
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, M r . B L E T Y re-
pite una vez más su viajo entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sitt 
vacilación en: 
R E U S , lunes 29, H o t e l L o n d r e s . 
V I N A R O Z , martes 30, P o n d a A p a r i c i . 
V A L E N C I A , miércoles 1 diciembre, R e g i n a HoteL. 
C H I N C H I L L A , jueves 2, P o n d a Comerc io . 
M U R C I A , viernes 3, H o t e l P a t r ó n . 
O R I H U E L A , sábado i , P o n d a E s p a ñ a . 
A L B A C E T E , domingo 5, H o t e l P r a n c i s q u i l l o . 
M A N Z A N A R E S , lunes 6, H o t e l C a s i n o . 
A R G A M A S I L L A D E A L B A , martes 7, P o n d a Apajioio. 
| T O M E L L O S O , miércoles 8, P o n d a M a r c e l i n o . 
¡ C I U D A D R E A L , jueves 9, Grand H o t e l . 
A R A N J U E Z , viernes 10, H o t e l P a s t o r . 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
M a d r i d 
M a r i a n a l ' i n e d a , 5 
» sábado 11 diciembre. H o t e l P r i n c i p a d« 
A s t u r i a s , calle Echegaray, 1 y 3. H o r a s : úiiicanieB» 
te 'de 9 a 1. 
B I L B A O , domingo 12 diciembre, H o t e l A r a n » . 
M I R A N D A D E E B R O , lunes 13. H o t e l E g a ñ a . 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y r e c i b i r á » 
simultáneamente en: 
P I A D R A B U E N A , viernes 10, P o n d a Zamorano . 
P U E R T O L L A N O , sábado 11, H o t e l C a s t i l l a . 
S A N T A C R U Z D E M U D E L A , domingo 12, F o n d a S * 
p a ñ o l a . 
M A R T O S , lunes 13, H o t e l C e n t r a l . 
B A E Z A , martes 14, H o t e l C o m e r c i o . 
G R A N A D A , miércoles 15, H o t e l Su izo , 
L O J A , jueves 16, F o n d a E s p a ñ o l a . 
A L G E C I R A S , viernes 17, H o t e l A n g l o H i s p i d o . 
T A P A L L A , lunes 29 noviembre. H o t e l Comercio . 
I R U R Z U N , martes 30, F o n d a O t a m e n d i . 
M A R C E I L L A , miércoles 1, P o s a d a M o n z ó n . 
T U D E L A D E N A V A R R A , jueves 2. H o t e l Continental. 
L O G R O Ñ O , viernes 3 diciembre, G r a n d H o t e L 
S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A D A , s á b a d o 4, TO*-; 
da Comerc io . 
B J T R G O S , domingo 5, H o t e l N o r t e , y L o n d r e s . 
F A L E N C I A , lunes 6. C e n t r a l H o t e l C o n t i n e n t a l . 
O S O R N O , martes 7, F o n d a R o j o . 
A L A R D E L R E Y , miércoles 8, H o t e l Comercio- - ; 
T O R R E L A V E G A , jueves 9. H o t e l B i l b a o . 
S A N T A N D E R , viernes 10, Hotel G ó m e z . 
L A R E D O , sábado 11, H o t e l C o n t i n e n t a l , 
R E I N O S A , lunes 13 diciembre, H o t e l U n i v e r s a l . 
A R E N A S D E I G U Ñ A , martes 14. F o n d a Qui jano . 
C O T I L L O A N I E V A S , miércoles 15, en c a s a del docMf 
don P r i m i t i v o L o s a d a . 
C O B R E C E S , viernes 17. F o n d a del P i n o . 
B A R C E L O N A , Rambla Cataluña, 65, C a s a Matr iculad^-
R E C O R T A D E S T E A N U N C I O p a r a no confundir 1W 
fechas. 
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